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MADRID. Año V. Núm. 1.236. Apartado 466. Sábado 27 de Marzo de 1915. Teléfono núm. 365. Rodacción y Administración: DESENGAÑO, 12. 
CRÓNICAS NEUTRALES 
TODOS SON PECADORES 
Abstención ignorante é inconsciente. 
' L a c a r i ñ o s a insistericia de l s e ñ o r d i rec-
tor de E L DEBATE me decide á reanudar 
estas C r ó n i c a s . Quiero atenuar antes la 
cu lpab i l idad de m i pereza. 
H a b í a m e persuadido .de que m i labor, 
, encaminada á i l u s t r a r entendimientos pa-
¡ r a mover voluntades, e ra predicar en , de-
' sierto. T a n cierto es que llevamos los 
i «^pañoles nueve meses d iv id idos en f r au -
, cófifos y g e r m a n o ñ l o s , como que esta eno-
'• j i r í s i m a contienda es i n ú t i l y e s t é r i l ; calor 
j :pa,ra las eabezas y fa t iga p a r a • las . gar-
D i s p ú t a s e todos los días" y en todas 
partes, por la m a ñ a n a y 'por l a noche,-en 
' casas, visitas y c í r cu los , pero -n i ' l a nac ión 
' n i ICJS ind iv iduos Uegaaiios á d e ñ n i r u n a 
• a c t i t u d y á confesar u n a e n s e ñ a n z a . Pro-
'. ced ía , ante esta pavorosa ' rea l idad, que 
surgieran l a o p i n i ó n y la «voluntad de ser 
(sanos y ser fuertes y de librannos p o r t a l 
! sa lud y fortaleza de l confiieto ac tua l y• de 
: ios que fatalmente han de s u c e d é r l e . 
N o , no tenemos l a neu t ra l idad que sig-
nifica la a b s t e n c i ó n pensada, vo lun ta r i a , 
-previsora de l hombre maduro y sagaz; 
nuestra neu t r a l i dad es l a indi ferencia y 
d i s t r a c c i ó n del n i ñ o y del inconsciente. 
Y como n i ñ o s é inconscientes expeetamos 
y b a s í a nos entretiene l a lucha de la cual 
: nos separa y nos defiende déb i l barrera . 
Como d i j o el poeta, a l ejemplo de los 
; gobernantes siguen todos los pueblos. 
P i n t a nuestro proceder la Gaceta de 
M a d r i d ; cartelera donde se fijan las m á s 
' disparatadas ó r d e n e s - de ambos belige-
• rantes, s i n que en t a l cartelera conste l a 
menor protesta cont ra enormidades en las 
cuales, si es d iscut ib le el d a ñ o que van á 
causar a l respectivo enemigo, es c ie r t í s i -
mo y concreto e l agravio para los neu-
trales. 
Puesto que E L DEBATE quiere que hable 
de nuevo, h a r é l o insistiendp sobre este 
, pun to y var ios con él conexos. 
:- —o— 
Los decretos recientes de' las pott;ncia& 
aliadas F ranc i a é I n g l a t e r r a son la ne-
. p a c i ó n , a ibsoluía de todo el m a r í t i m o dei®-
eho. de .gentes- elaborado en m á s do tros 
siglos, y d e s t r u y e ñ á la par l a l ibe r tad , 
el comercio y l a existencia de todos los 
pueblos neutrales. ' 
Usando una d i s t i n c i ó n consagrada ipor 
el uso, y cuya l eg i t im idad no defiendo, 
aunque comprendo lo que con ella quiera 
significarse, d i r é que-si la v io l ac ión de la 
neut ra l idad belga p o r A l e m a n i a fué u n 
cr imen, f u é de los llamados pasionales, 
mientras que las determinaciones recien-
tes de los aliados; no m^nos opuestos á 
'la ley escrita en el c o r a z ó n de todos los 
; pueblos, pertenecen á l a clase de los de l i -
tos v u l g a r ^ . 
E ! proceder t e u t ó n i n f r i n g i e n d o franca 
y valientemente la l e t r a de Tratados so-
lenines p o r él en cier to modo suscriptos, 
confesando su f a l t a y promet iendo repa-
rarla, se asemeja en algo a l obrar del 
hombre honrado de toda l a v i d a que en 
nn momento supremo se equivoca obraai-
do Como si hubiera o t r a ley sobre l a ley 
positiva á la cual derogara y modificara. 
L a conducta de sus, adversarios pre-
parando f r í a m e n t e y á buen seguro 
la e x p r o p i a c i ó n y el d a ñ o de inocen-
tes terceros, confesando el derecho a l 
enmascarar con benignidades j u r í d i c a s de' 
forma sus vejaciones, no t e ü g o que deci r 
á lo que se parece.. . porque se parece 
aunque no lo diga. 
Q-tós aliados y los que con ellos s impa t i -
obran ' los unos y ' excusan los 'otros, , 
eomo si la neu t ra l idad fuera solo u n de-1 
éstos , p e r m í t a s e m e l a f a m i l i a r frase, to-
do e l monte es oréga ino" 
Nada m á s fa lso: a l deber de no inter-
ven i r en los actos hostiles corresponde el 
derecho de proseguir en sus relaciones 
con los beligerantes como s i la guer ra no 
existiera., l a situjaeióni de pacigerato, se-
g ú n la l l a m ó el belga Deseamps. 
E l derecho del neu t ra l a l l ib re comer-
cio de recübir m e r c a n c í a s y expedir las á 
los combatientes os t an inviolable, como 
el de la l ibe r t ad é i n m u n i d a d de su te-
r r i t o r i o . T a l derecho tiene ú n i c a m e n t e dos 
l imi taciones: l a de l contrabando de gue-
r r a en las m e r c a n c í a s que s i rven nada 
m á s que para la lucha ó que pueden ser 
en ellas ú t i l e s (y en este ú l t i m o el c r i t e r io 
del beligerante no es absoluto y á capr i -
cho de rey, sino que vale t a m b i é n e l del 
neut ra l , conforme á los Tratados y á la 
r a z ó n ) y . l a del bloqueo en los t e r r i to r ios 
m r / r í t i m o s , efectiva y debidamente cer-
cados. 
Recordemos c ó m o se ha llegado á esta 
s i t u a c i ó n , veamos q u i é n s a l t ó p r i m e r o la 
barrera de la jus t ic ia , porque en cosa de 
represalias se cumple como en n inguna 
o t ra l a d i v i n a m á x i m a que r m abismo 
l lama y d e s p e ñ a á o t ro mayor . 
Desde e l comifuizo de l a guerra,.. es de-
cir,.desde que fueron patentes el va lo r y la 
tenacidad de lo*? germanos,, se a n u n c i ó : 
No nos i m p o r t a ta, fuerza m i l i t a r : e l ham-
bre s e r á nuestra aliada. 
Es verdad que el p r o p ó s i t o era en sí 
l íci to, pero t a m b i é n que desde el p r i m e r 
instante fueron inicuas (en el sentido 
j u r í d i c o de laj palaírfra) las armas usadas 
para lograr lo . E l medio jus to era el blo-
queo efectivo de l a costa entera alemana: 
en su lugar comenzóse con aquella zona 
prohihi- la - i l a nave í rac ión de enemigos y 
neutrales y la p e r s e c u c i ó n a n t i j u r í d i c a 
de hecho á l a ' p r o p i e d a d enemiga, sea 
cual fuere el p a b e l l ó n bajo el cual aiave-
gáse y la s u s t i t u c i ó n s i s t e m á t i c a de l de-
recho de vi íá ta por e l de captura . . 
Tales t r o p e l í a s t u s a r o n l a p r i m e r a 
proteste, del Gobierno de los Estados 
Unidos y lar intel igencia paiadi immonte 
establecida, entre las tres coronas escan-
dinavas. ; - ' 
L legó entonces l a p r i m e r a represalia, 
germá.n ica y , respondiendo é l hambre con 
el hambre, v ino su d e c l a r a c i ó n que-desde 
el 13 de Febrero c o n s i d e r a r í a como teatro 
de lia guer ra todas las aguas i ínmedia tas 
a l l i t o r a l b r i t á n i c o , previn iendo que sus 
submarinos se v e r í a n precisados á echar 
á p ique los buques de cualquier naciona 
l i d a d que en ellas se encontrasen, auoique 
respetando en lo posible á los neutrales y 
á las t r ipulaciones de todos. 
T a l acuerdo, a l r e v é s de las pr imeras 
disposiciones inglesas, era completamente 
irreprochable, porque no se t ra taba de 
u n bloqueo, sino de la fijación de u n es-
pacio de combate en el cual todo el m u n -
do estorba menos los propios barcos. L o 
propio era que A lb ión , re ina y s e ñ o r a de 
sus mares, h u b i é r a l o s l impiado , sacando 
de sus fondeaderos las poderosas escua-
dras y a tnáqui lando con ellas á los tudes-
cos submarinos. 
E t i su l u g a r e n t e n d i ó s e con F ranc i a 
p a r a pub l ica r los decretos de Marzo, ver-
daderos p a m e i d a s de la D e c l a r a c i ó n de 
P a r í s de 1856, que duran te medio s iglo 
se nos h a b í a hecho venerar como l a ex-
p r e s i ó n perfecta é inviolable de l derecho 
n a t u r a l y e terno: el p á b e l l ó ñ cubre la mer-
canc í a , y ha quedado hecha m á s a ñ i c o s 
que el Tra tado de Londres dé la neutra-
H a y una mutación. La luna ilumina con 
lívidos reflejos oin campo de batalla qne se 
arrebuja en un sudario do nieve. Caballos 
destrozados, cañones inservibles, cajas de'car-
tuchos, siluetas de hombres que yacen in -
móviles con la pupila cristalizada y fija en 
un -punto del espacio tarando esas cosas que 
«niran los rauértos; heridos que se revueieau 
atenazados por el dolor ó enloquecidos por 
la nebre, y en la oquedad infinita de la uocbc 
ecos lejanos de. cornetas y de empavorecedo-
res estampidos... 
Un 'guerrero alemán atraviesa aquella llanu-
ra de desolación y de muerte para cumplimen-
tar una ..orden recibida. En ana hondonada 
descubre á un soldado francés -herido grav^-
mente. E l alemán se acerca, humedece los 
labios del. herido y procura que se reanime. 
E l pobre moribundo delira: ¡Madre ! ¿Es tá s 
ahí ?—repite i á cada momento. ' 
• E l alemán, que no sabe francés, compren-
de, sin esnibargo, por el tono de esas pala-
bras, lo que las palabras significan, y enton-
ces, con dulzura, pasa su mano por-la calen-
tuiieuta ¿rente del, enemigo, que agoniza, y 
sonríe, creyendo, en su locura, que es realmen-
te su madre quien le consuela... 
Esta escena, sin embargo, dura solamente 
unos segundos. E l ¡herido, tras de una coa-
torsión, quédase inmóvil. Entonces, el solda-




l i d a d perpetua de B é l g i c a de 1839. 
Mas . . . e l esamen de arabos textos p ide , V r y (no t uv i e r a la necesaria' compensa-ción de u n derecho. Juzgan que consiste 
cftó¿á i -, - ^ , 1 T-I , 3 espacio de que hoy no disponemos, 
sirap'emente en de.iar en p lena l i b e r t a d , ^ ^ 
de aecdón á los beligerantes, y que p a r a ' O B T I L V A 
DE ffl C M T E g j 
;E£1LES 6UERRER0S L O 
E L H O N O R Y L A F R A T E R N I D A D 
'Beutro d d inaguantable prosaísmo de esta 
i^aerra / 'científ ica", sin galanuras episódi-
«'•as, sin hechos que emocionen con la. sublime 
grandeza, del esfuerzo individualizado, pocas 
^eces surge ante nuestros ojos, en el aluvión 
informativo, una nota, un detalle,'un "gesto", 
dicen los franceses, embellecido por 
i^na. dulce palpitación seniimental y por un 
' ^ b t o fragante de poesía. . . Y es que esos 
• tmlioües de guerreros autómatas , reducidos 
ia- una cifra, á unidades simples de masas 
\ imanas que se mueven automáticamente 
kwpbién, desempeñan hoy en los campos de 
! ^ ^ H a na papel pasivo... matar y morir, sin 
. *er * quien matan n i a l que á ellos Ies quita 
'vida. Se comprende que en estas eondi-
• «iones tenga, muchas veces la disciplina que 
;llwiar un hueí-o en las a lmas de los sóida-
r"l;--.- almas no electrizadas, pero n i aúa . ea l -
'^idas siquiera por los llainarazos pasioim-
de la pelea frente á frente y cara á cara.,. 
0 obstante, descubrimos hoy en el monóto-
110 barbecho de la guerra narrada, dos l in-
^ episodios, que en su conmovedora senci-
ez exteriorizan la suprema belleza do esos 
^titimientos puros y tiernos, que florecen 
*0ttJO azucenas en los jardines del corazón.. . 
*11 é el protagonista del primer sucedido 
15 soldado francés. He aquí su norobre: Do-
•ldot de Mouli 
temaron éu- el campamento de Bemau. Cier-
to día recibe una carta. Aquella carta está 
fechada en una pintoresca aldea bretona. 
ROMA 26. 
H o y he sido recibido por D o n Jaime de 
B o r b ó n esa el hote l de Bavar ia . 
D u r a n t e dos horas hablamos de la gue-
r r a y de la neu t ra l idad e s p a ñ o l a , que es 
t an necesaria pa ra l a i n d u s t r i a y comer-
cio e spaño le s . 
T a m b i é n hablamos de l a obra benéfica 
para los emigrados e s p a ñ o l e s en la esta-
ción de L y o n cuauido c o m e n z ó l a guer ra 
europea. 
D o n Jaime me d i j o que t r ansmi t i e ra 
sus ca r iñosos saludos á sus amigos de Es-
p a ñ a . 
D e s p u é s me h a b l ó de su v i s i t a a l Pon-
t í l ic i \ e l cual le rec ib ió a f ab i l í s imo , ba-
t l á u d o l e de cosas de E s p a ñ a y d i e i é n d o l e 
qiie Vaya á v is i ta r le cada vez que vaya á 
rvonja.-^íríf?,c:/'.¿. 
. S i ese hombre es recto, noble y . hon-
rado, como nos l o . presentan en e l acto 
pr imero , ¿ n o es falsa, f a l s í s ima , t a n t o . ó 
m á s que l a escena mencionada, la situa-
c ión que nos ofrece en la ú l t i m a de la 
obra? ¿ P o r q u é recibe á la inf iel esposa, 
y para q u é l a escucha, si e s tá resuelta á 
no perdonarla y no la perdona? ¿ N o fue-
r a m á s na tu ra l , m á s lógico, m á s real, que 
se negara á recibir , y no quisiera volver 
á ver á la que h a b í a destrozado su v ida 
y mancil lado su honor p u r í s i m o ? 
A p a r t e de estos defectos, y otros como 
el del embolado " d o n R a m ó n " , que no 
pueden pasarse en silencio cuando se t r a -
ta de juzgar la obra de u n autor de la 
c a t e g o r í a de R u s i ñ o l , tenemos qse seña -
l a r dos que no son de , poca monta,- es-
pecialmente uno, que para nosotros tiene 
impor tanc ia ex t raord inar ia . 
E l p r imero , que t a l m a ñ a se ha dado 
el escritor c a t a l á n en l a e x a g e r a c i ó n de 
l a p i n t u r a de - sus personajes, que' todos 
I ellos resultan a n t i p á t i c o s para e l espec-
j tador . 
i Y. el segundo, el m á s esencial para nos-
. otros, es el erado, el a t revido a t a q u e - á la 
m o r a l que se desarrolla en los dos ú l t i -
mos actos de la obra.. 
Gomo d e s p u é s de lo manifestado, na-
turalmente , nosotros «no podemos recomen-
^ da r esta obra, y por o t ro lado es poco el 
espacio de que disponemos, hacemos gra-
cia á los lectores de la parte que p e n s á -
bamos dedicar á c r i t i c a r l a tesis, con la 
que tampoco estamos n i podemos estar 
conformes. 
Solamente u n a cosa del estreno de 
Los n á u f r a g o s podemos alabar. Da acer-
t a d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n que la dieron Car-
men Navarro y A n a Qui jano y los seño-
res B o r r á s , M u ñ o z , R a m í r e z , V i ñ a s y 
Gonzá lez , todos los cuales cosecharon 
abundantes y merecidos aplausos, de los 
que a l final de la obra c o m p a r t i ó en una 
buena parte el t r aduc to r de la comedia 
Sr. M a r t í n e z Sierra, 
CTOXZALQ PARDO. 
V A P < [ C A N O A 
SMVICJO JTOLEGRAF1C0 
WASHINGTON 26. 
EJ acorazado Georgia ha recibido orden 
de zarpar inmediatamente rpara Progresó, 
donde ha habido saagrientos desórdenes. 
L O S T E A T R O S 
E N E L E S P A Ñ O L 
"Los náuf ragos" , comedia ©n tres actos, 
original d© D. Santiago Rusiñol , t r a -
ducida del ca t a l án por-D." Gre-
gorio Mar t ínez Sierra. 
N o ha querido, ó no .ha sabido R u s i ñ o l 
desposeer á Los n á u f r a g o s de los a t r ev i -
mientos y licencias á que nos tiene acos-
tumbrados, y en verdad que en l a obra 
estrenada anoche en el E s p a ñ o l los ha 
llevado á u n extremo t a l , que, no obs-
tante la e s m e r a d í s i m a labor de los acto-
res, pudo notarse en el audi tor io el dis-
gusto que le causaba el desarrollo de 
aquellas escenas i lógicas , cuajadas de ca-
racteres y situaciones falsas tm d e m a s í a . 
Porque, si falso es el t i p o de I r ene , l a 
esposa del tor rero Danie l , a l enamorarse 
de u n n á u f r a g o que sólo lleva quince d í a s 
en su casa., y enamorarse hasta el extre-
mo de o lv ida r sus deberes conyugales y 
fugarse con él, no es menos falsa la esce-
na en que esa m u j e r honrada y fiel es-
posa hasta ocho d í a s antes de su faga, 
tiene e l a t revimiento de confesar á su 
mar ido , clara y paladinamente, su culpa-
ble amor, l legando, en su cinismo hasta 
emprender l a hu ida , mientras e l esposo se 
queda Eorando el abandono de l a a d ú l -
tera, 
Pero no cesa a q u í la f p i e d a d de este 
t i p o ; volvemos á é n e o n t r a r i e quince d í a s 
d e s p u é s de la s e p a r a c i ó n , a l cabo de los 
cuales. I rene, l a a d ú l t e r a esposa, que se 
ha enterado de que su mar ido se encuen-
t r a entv"mo á consecuencia de l disgusto 
cítíofas ée ta guerra europea 
©iros dos vapores 
mercaníes á piaue 
¿Pérdida óel "%C~29 " 9 
Hemos repetido y razonado muchedum-
bre de veces la a f i r m a c i ó n d.c que la gue-
r r a no p r o m o v e r á en F r a n c i a d a l to i j l a 
enmienda que a g w w d a n esperanzadas los 
publicistas ca tó l icos franceses y algunos 
neutrales. 
Le Temps publ ica en el ú l t i m o n ú m e r o 
llegado á M a d r i d , u n a r t í c u l o interesante, 
en el CV/JZ habla bien claro. 
Nada de resurgimientos ahora. Nada de 
cambios de o r i e n t a c i ó n d e s p u é s . 
Francia^ Parte, m en su l i t e r a tu ra , n i 
en sus costumbres, n i en sus diversiones, 
n i en su p o l í t i c a ha sido j a m á s corrom-
pida, Ü n poco af ic ionada á d iver t i r se p o r 
la moche, d e s p u é s de t raba jar todo el d í a . 
y siempre procurando exquisitamente no 
pecar cont ra la elegancia n i cont ra e l 
buen tono. . . 
Los l ibros p o r n o g r á f i c o s redactados en 
f r a n c é s frecuentemente se i m p r i m e n fu6-
ra de l a R e p ú b l i c a , y siempre se destinan 
á una clientela i n f e r i o r . . . A n a Karemine . 
de Tolstoi , es m á s fuerte que Madame 
Bovary , de F tauber t , y nadie c e n s u r ó á 
aquél la , . . . 
Los que i m p r o b a n l a persecución, a n t i -
cler ical , d sistema religioso f r a n c é s , es 
que ignoran , que son incapaces de enten-
der l a esencia de l a l ibe r t ad re l ig iosa . . . 
¡ E s c á n d a l o s p o l í t i c o - j u d i c i a l e s ! ¡ S í ! Mas 
t a l hierba crece on todos los suelos. 
E n F r a n c i a todo es ó p t i m o , todo es 
santo. IJO que ocurre, es que choca l a l i -
ber tad de las leyes, de las costumbres u 
del e s p í r i t u f r a n c é s , y se achacan á i n -
d isc ip l ina y f r i v o l i d a d . . . 
A u n el deseo de mantener l-a paf-— 
gime Le Temps desolado ante t a m a ñ a i n -
just icia—», a ú n el deseo de mantener l a 
paz, deseo _ h wm/imtar io , insp i rado en los 
f i lósofos del siglo X V I I I , época en que 
Y LA CRISIS DEL TRABAJO 
SK^CIO_5JLEGRAÍTCO 
VAIiEVCIA.—-Huelga de tahoneros. 
V A L E N C I A 2-6. 
E l gremio de dueños de ta-honas ha acor-
dado cerrar los hornos y no fabricar paja, 
si en e) pl.uzo de ooho días no baja el. pre-
cio de1 iaS harinas. 
Este acuerdo ha sido coamnicad» á las ; F r anc i a era ht q í imona en Europa , ha sido 
autoridades las cuales han convocado para i n i e r p r c i a d ó como s e ñ a l de c o b a r d í a y da-
m a ñ a n a a la Junta de subsistencias. Para j ^ j i j ^ j 
A l ü e g a r á este pun to , Lo Temps decla-
r a á F r a n c i a y á todo lo f rwiccs cosa t a n 
p r i m a , s u t i l y ar^hihaperperfecta, que n i 
Ha, celebrado una reun ión la Junta de ' h a n sido comprendidos n i lo s e r á n des-
suosistencxas, en vista de que ee nretende ' J 'T . , • 
poner el pan á sesenta í n t i m o s ei í ü o | f ! ^ de U ' g u e r r a , m casi son comprensi-
Ha acordado fijar los precios á que s e ; ^c s " " 
vendarán los trigos y las harinas, iy •oomo 
consecuencia, el del' pan. 
E l par te a l e m á n da cuenta de que con-
t i n ú a l a lucha en Ear tmainiweUerkof y 
de qVje cerca de Combres recliazaron 
ataque. 
Los rusos comunican que siguen pro-
gresando a l Oeste de Viemen y que en los 
C á r p a t o s inioiarooi los a u s t r í a c o s u n re-
troceso él d í a 24, perdiendo 1.700 p r i s i o ' 
ñ e r o s . 
U n a v i ó n a l e m á n a j ' ro jé varias hombas 
sobre Bethune y L i l l e r s , matando á tres 
personas é h i r iendo á seis. 
Dos submarinos alemanes han echado 
á pique á otros dos vapores mercantes. 
D i c e n de Atenas que han en tmdo en 
los Dardanelos veho buques aliados. 
E l Gobierno t n g l é s supone la perdido, 
d d submarino germano IJ-29. 
U n crucero i n g l é s ha detemdo é u n 
vapor h o l a n d é t . 
O C H O B U Q U E S P E N E T R A N 
E N L O S D A R D A N E L O S 
SKRyTTTO^TELEGRAFljTO 
PAKIS 26. 
De Atenas diceo. á v a r i o s . p e r i ó d i c o s 
que ocho navios aliados hau penetrado ea 
los Dardanelos. 
KOTIGIAS CONTRADICTORIAS 
tratar, del asunto. 
HUELVA.—-ÍEI precio de los trigoa. 
H ü E L V A 26. 
Med i t en los ca tó l icos franceses y repa-
ren los f r a n c ó f i l o s en las siguientes fra-
ses: 
" F u e r a m á s razonable convenir en ello 
{en que F r a n c i a no t e n í a de q u é arrepen-
tirse) que sacr i f icar en nuestro honor e l 
becerro cebado; lo cual , s i pudo agrada^ 
I.U!.° que -̂m^VeD-Ír Guardia a i hijo verdaderamente pródigo, consU para que se disolvieran. y . . V • J 
Poco después, los obreros se d r ig ie ron á 1 t m n a ' ofensa pa ra el inocente, acu-
(OOKDOBA.—Tahonas asaltadas. 
CORDOBA 2!6. 
N u m e r ó o s grapos de obreros han acu-
dido hoy frente a l Ayuntamiento, pidiendo 
que les dieran de comer. 
algunas tahonas y las asaltaron, l levándose 
las existencias. • 
E l -Ayuntamiento ha repartido algunos 
centenares de bonos de comida. 
ASAMBLEA 
sado s in r a z ó n y , p o r . consecuencia, dis 
pensado de darse golpes de pecho." 
P o r lo que m i r a á los escritores france-
ses que hacen eco á los extranjeros y se 
regocijan por e l cambio que dicen ha dado 
Franc ia , Le Temps los anatematiza y mo-
teja ele "reaccionarios h i p ó c r i t a s " , á P/s 
cuales la guer ra tío l i a hecho o lv ida r stis 
fines, y que piensan explotar a q u é l l a en 
beneficio de és tos m á s adelante. . . Pa ra 
ellos la F r a n c i a nueva s e r í a aquella en la 
•BABCELONA 26. que ellos reinasen como d u e ñ o s y s e ñ o r e s , 
Bajo la presidencia del excelentísimo seño r ' para deshacer (me tód icamen te l a obra de 
Obispo, ha celebrado su Asamblea correspon- ^ Repúibl ica , s i no es que s u p r i m í a n I 
SERVICIO TELEGRAFICO 
1 que le ha ocasionado su abandono, vuelve 
Dice asi: - J t o a esta muy mala. E l medico g él para y Do p0rque se ha,ya 
nos dice que no abriguemos esperanzas... ¡ Y scll t ido mord ida por l a conciencia, no 
la pohre suspira tanto por t i ! . . . ¡H i jo de 
m i alma, si yo le viera á mi lado, si pudiera 
besarle y bendecirle antes de cerrar los ojos 
para siompre, qué dicha tan grande!-..;—nos 
dice á todas horas—•. ¡Pero eso, por des-
gracia, ya sabemos que es imposible!" 
Dos lagrimones corrieron presurosos por 
las curtidas mejillas del soldado al acabar 
de leer la, carta... ¡Imposible darle el último 
beso ' á la idolatrada viejecita!... | Imposible, 
s í ! ¿ Y por qué no tener un loco arranque 
do osadía? ¿ P o r qué no suplicarle un permi-
so especial a l . . . Emperador, contándoselo 
todo i . . . 
Así lo hizo, prometiendo por su bonor re-
gresar de Francia y constituirse prisionero 
el día 1 do Marzo. Y el Kaiser, accediendo 
al ruego coc la premura que el caso requería, I 
diente al presente añq el Birectorio de Ac-
ción Social Popular. 
Asistieron, entre otras varias personalida-
des, los Srés. Girona, López, Pía., Pérez Sa-
manillo y Albo. 
Enviaron sus adhesiones los señores mar-
qués de Camillas, Urquijo, Paño , (Llosas, con-
de de Figols, Rodríguez de Cepeda y algu-
nos nriás. 
Se aprobó la Memoria anual, precediéndose 
luego al estudio de la marcha de la entidad 
en el orden religioso. 
Pasóse luego á la elección de la nueva Jun-
ta de j robiTno, siendo reelegidos varios de 
los señores que constituían la anterior. 
El excelentísimo señor Obispo mostróse ex-
traordinariamente comnlacido del -progreso y 
de los éxitos alcanzados por la Asociación. 
E S P A Ñ A Y E X T F A N T E 1 R O 
por el recuerdo del lazo que la l i g a al 
tor rero , no porque el deber l a l lame hacia-
el domic i l io conyugal , sino por . . . senti-
miento, es decir, por c a r i ñ o hacia el ofen-
dido esposo; por su e s p í r i t u car i ta t ivo, 
que la ha hecho o lv ida r repentinamente 
su ardiente y culpable amor y l a arras t ra 
á la p r i s i ó n del faro, que ha estado abo-
rreciendo durante ocho a ñ o s . . . 
Pues si todo es falso, fa l s í s imo, y no 
puede disculparlo e l c a r á c t e r s o ñ a d o r que 
nos dicen que tiene la a d ú l t e r a , no es 
menos falso el de Danie l , el esposo ofen-
dido, el hombre exac t í s imo en e l c u m p l i -
miento de sus deberes; cumpl imien to que 
lleva hasta l a e x a g e r a c i ó n , si e x a g e r a c i ó n 
puede haher en esto, pues no se concibe 
u n hombre tan riguroso eu su conducta, 
s in u n c a r á c t e r entero, ené rg i co , decidi-
*" *n?v " „ V^" r ~J I ' ^ J T' i do, y si el protagonista r e ú n e estas con-ordenó que pusieran eu libertad al soldado i 1 ? , ¡ j . - , 
* / i / r - ! ' T diciones, como nos lo expone en e l p n -
irauces... Y fue lo mas interesante de esta » J i •* 
• . i mer acto, ¿ c o m o puede admit i r se que to-
bisforia que en el anoehecido de la foelTa se-¡ lere i ^ n e m e n t e que su esposa le de-
ña lada el soldado Dovidot presentóse ante ios clare, l lana y descarnadamente, el incen-
eentiuelas dePcampamento de Bernau... Un . d ia r io y c r imina l amor que siente por 
brazal negro testimoniaba vlos hondos V^MW^Í otro hombre y sepa que con él se mar-
T E L E G R Á F I C O S 
"VIERNES 26.—(VARIAS HORAS.) 
ESiDE NordeíDh comunican por l a tele-
graf ía sin hilos, que la duquesa de 
Breunschweig ha da-do á luz un infante con 
toda feMcidad. 
D 
lins. Hecho prisionero, lo itt- j t— • í " ' **^ cha... y se conforme con llorar? 
LMSGAKON á fCÜdiz dos marconigramat;, comunicando qoie anteayer é medio 
día, e l "Mar ía Cristina" se hallaba á 120 
millas al S. de la isla de Flores (Azores), 
y el "Alfonso X H " á 490 millas al SO. de 
CaQ>e-iRace. 
i ONtFIRMANiDO los rumores que ás ban 
R e p ú b l i c a misma. Porque * en el fondo, 
de lo que nos i n v i t a n á a r repen t imos , 
como de wna fa l t a , merecedora de las 
pruebas y-castigos de hoy, es de nuestro 
republicanismo de a y e r " . 
Conduye el ó r g a n o oficioso del M i n i s -
terio de Estado f r a n c é s diciendo que a l 
presente no quiere en t r a r en p o l é m i c a s , 
mas que delata la maniobra , pa ra que no 
se e n g a ñ e á nadie . . . 
L a Croix censura u n a c a m p a ñ a , m á s 
acentuada cada d í a , y en la que apoyan 
á. los anticlericoles ciertos ca tó l icos , c&ntra 
S u Sant idad Benedicto X V , á qui&n pre-
tenden' conver t i r en u n f r a n c é s m á s y 
dic tar le lo ¿me lw, cU decir en cada caso 
contra los Imper ios centrales y on p ro de 
los aliados.. . 
C o n t i n ú a p a r e c i é i i c h n o s c/ev'idcnte: la 
que lucha es la Francia- ca tó l ica , l a q u e ] 
vence r í a , si venciese, fue ra la F ranc ia 
ant ic ler ical , y foco infeccioso de p é s i m a s 
costumbres, y aun peores que p é s i m a s i n -
fluencias en los p a í s e s extranjeros. . . 
8 i r E d w a r d Grey ha pronunciado u n 
discurso repi t iendo que l a culpa toda de 
la guerra incumbe á A leman ia . 
L o que no Iw, hecho es expl icar por q u é 
no d e c l a r ó I n g l a t e r r a , s e g ú n lo p i d i ó mon-
sieur P o i n c a r é , que de ser agredida F r a n -
cia la Gran B r e t a ñ a se p o n d r í a de su par-
te, con lo cual, estimaba el Presidente, se 
hubiera evitado la c o n f l a g r a c i ó n . Y como 
es el pwnto obscuro y ca rd ina l de la cues-
t i ó n . . . sobraba, lo restante. Y en especial 
las frases fanfarranarnente vastas refe-
por dimitido a l alca'.de D. 'Franc sco i rentes A que Aleman ia in ten ta esclavi-zar 
Maestre, ha manifestado diehe señor , que a l mwndo, y que " v a l d r í a m á s perecer 
su actitud obedece á discrepancias de cr i - ¿ h u i r de E u r o p a " . 
t e n V entre é l y el jefe iprovinciai de los 
conservad o res, D . Antonio Lázaro . 
EN FRANCIA Y BÉLGICA 
C0MUNICAC0S OFICÍALES 
SE^TCTO^B^^RAFICO 
D E L GOBIERNO FRANCES 
PARÍS 26. 
E l par te oficial de las tres de l a ta rde 
dice á s í : 
" E l d í a 25 l i a sido de g r a n calma en 
la m a y o r í a del frente. 
, Llueve continuamente. 
E n t r e el Mosa y e l Mose ía el enemigo 
ha hecho tentat ivas de ataques,' que han 
sido fácil é inmediatamente rechazados. 
Otros dos han sido rechazados en Con-
senvoye y e l bosque de Cauros (a l Nor t e 
de V e r d u n ) , tres en los Eparges, y fi-
nalmente dos en e l bosque de L e Pre t re . 
D E L CUAJITEL GENERAL ALEGVLA35» 
NORDEICH 26 (23,20). •! 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n c í 
m í m i c a que cerca de Combres los france-
ses in ten ta ron á e nuevo apoderarse, por 
medio de violentos ataques, de las posi-
cicnes alemanas. 
D e s p u é s de tenaz lucha , fueron recha-
zados. 
rv-nfinúa la l u d i a en H a r í m a n n w e i -
l le rkopf . 
L O S S l _ I B l V / i A F ? t t S 1 0 S 
CTR3S 003 VAPORES A PIQUE 
STOVTCTO^TELEGRAFICO 
liOXDEES 26. 
U n submariniío a l e m á n ha echado á pi-
que en l a Mancha al vapor D e l m i r a . 
Su t r i p u l a c i ó n p u d o llega/r á la is la d i 
W á g h t . 
LONDEES 26. 
A l Sur de Oeachyhead ha sido echado 
á pique por u n submarmo a l e m á n el vapor 
h o l a n d é s Medea. 
I ja t r i p u l a c i ó n f u é recogida p o r un des-
t r ó y e r b r i t á n i c o . 
NOTICIAS de P a r í s dan cuenta del íalle-•cimiento de M . Adalbert de Taille-
rand Pér igord, duooie de Montmorency. 
¡ P a l a b r e r í a , b ien poco sajona! 
E u d frente f r a n c é s e s t á l loviendo con-
t inuamente y p a s ó el d í a en calma. 
• E l comunicado o f i c i a l refiere que han 
Eriposa de éste fué doña Carmen Agua- 6.j¿0 rechazados algunos atacmes... 
do, bija de lo-s mar^ue&ee de Las MarismasJ • 
que falleció en 1880. - O - " 
SlflíVieía TELEGRAFICO 
LONBEES 26. 
K l A lmi r an t azgo tiene sobradas razo-
nes para creer que el submarino a l e m á n 
77-29 ha sido echado á pique con su dota-
ción. 
o 
ucApnruncN DB PRZEHYSL 
VIENA z t í . 
K l Grada C u a r t e l general comimica lo 
siguiente: 
" E n c o n t r a d i c c i ó n á las noticias rusas 
sobre l a c a í d a de Przemysl , se dan á co-
nocer los siguientes a u t é n t i c o s datos: 
Jjas ru inas de Przemysl fueron entre-
gadas á los rusos p o r orden superior, y 
sin p rev io aviso n i negociaciones coo 
Sábado 27 de Marzo de 1915. C L D E C A T E MADRID, Año V, Núm. 1.23G, 
ellos, d e s p u é s de haber tomado las medi-
das necesarias para d e s l n ü r todo el ma-
te r ia l de guerra. 
L a g u a r n i c i ó n , en las ú l t i m a s semanas 
de si t io , era de 44.000 art i l leros y solda-
dos de I n f a n t e r í a , de los cuales dos ter-
ceras partes eran unidades de la Lands-
tur ra . De éstos hay que deducir aprox i -
madamente 10.000 bajas. 
E l d í a 19 de Marzo, s e g ú n cá lcu los 
publicados en el Bo le t ín del. Estado Ma-
yor , sólo había 45.000 hombres, incluyen-
do los que prestaban servicios mi l i ta res 
auxil iares, y a d e m á s 28.000 heridos y 
c n í e r m o s , que se jiaUabau en los hospita-
les. 
E n la fortaleza ex i s t í an unos 1.050 ca-
ñ o n e s de todos calibres, de los cuales la 
m a y o r í a eran modelo de los a ñ o s 1861 y 
1874, que t a m b i é n fueron clavados en 
su mayor parte. 
Los ú l t i m o s ataques rasos, en i . . .. che 
del 21 a l 22 de Marzo, fueron rechazados 
por el fuego de la I n f a n t e r í a y ametra-
lladoras, y el de los pocos cafiones mo-
delo 1861 que t o d a v í a no h a b í a n sido des-
t ru idos . Los ca i íones de grueso calibre 
estaban ya inu t i l i zados ." 
E N L O S C A R P A T O S 
5 . 6 0 0 P R I 
SKRVlCIO_jm,BGRjmCO 
PETKOGRADO 26. 
E l comunicado oficial del Estado Ma-
y o r general ruso dice a s í : 
"Las operaciones que emprendimos a l 
Oeste del Niemen c o n t i n ú a n progresando. 
Nuestra ofensiva en los C á r p a t o s con-
t i n ú a con el é x i t o m á s completo, habien-
do tomado por asalto nuestras tropas una 
pos ic ión a u s t r í a c a en la cresta del monte 
Beskid . 
E n esta r e g i ó n los a u s t r í a c o s in ic ia ron 
e l d í a 24 u n movimiento de re t i rada, 
quedando en nuestro poder u n centenar 
de oficiales, 5.600 soldados y numerosas 
ametral ladoras." 
EN EL SENADO FRA"CÉS 
SERVICIO^ TELEGRAFICO 
PARÍS 26. 
E n el Senado ha sido votado esta tarde 
nn proyecto de ley elevando á 4.500 mi l l o -
aes de francos el l í m i t e de e m i s i ó n de 
bonos del Tesoro. 
D e f e n d i ó el proyecto el m in i s t ro de H a -
« ienda , Sr. Ribot , pronunciando u n dis-
curso &a el que ip intó como m u y p r ó s p e r a 
l a s i t uac ión financiera de Franc ia , que 
s a b r á hacer frente á las cargas, no rega-
teando aniedios á la defensa naeional. 
E l discurso del Sr. K i b o t fué aplaii<H-
do por los senadores. 
T a m b i ó a h a b l ó el min i s t ro de l a Q t » -
r r a defendiendo ot ro proyecto, asimismo 
votado por el Senado, creando una OPUÍE 
de guer ra destinada á conmemorar las 
citaciones en la orden de los E j é r c i t o s de 
m a r y t i e r r a por hechos de guerra. 
C H I N O S Y J A P O N E S E S 
ENORME E X C I T A C I O N 
cruceros alemanes les causaron enormes 
bajas. 
A d e m á s de esto, cayeron en manos de 
los alemanes 500 prisioneros rusós , tres 
c a ñ o n e s y tres ametralladoras y m u n i -
ciones. 
Este raid n i so contra Memel tiene to-
do lo c a r a c t e r í s t i c o de una p i r a t e r í a , en 
la cual los rusos buscaban antes que éxi-
tos e s t r a t ég i cos , bot ín y devas t ac ión . 
Iguales miras debe de tener el Estado 
Mayor ruso con respecto á T i l s i t ^ 
W0 Bfl CAWMADO Lft S l i m ó N 
OTROS 1.500 PRISIONEROS 
OOMUNiOABO OFICIAIJ 
- SERVICIO RA DI OTE LEG U A FLCO 
POLA 26. 
S e g ú n comunicado oficial de ayer, en 
los C á r p a t o s , en la reg ión del Oeste del 
dcs í i l ade ro de Uszok, rechazaron nues-
tras tropas u n ataque m u y fuerte del 
euemigo. 
Los combates c o n t i n ú a n . 
E l d í a de ayer fué bastante t r anqu i lo . 
T a m b i é n hemos hecho otros 1.500 p r i -
sioneros m á s . 
Cerca de Wiszkow f r acasó nn ataque 
del enemigo sobre la posición q u é nos-
otros h a b í a m o s tomado el d í a 22. 
E n los d e m á s frentes no hay aconte-
cimientos de impor tanc ia . 
E n el teatro occidental de l a guer ra ha 
habido ú l t i m a m e n t e combates de a r t i l l e -
r í a . 
L a s i t u a c i ó n general no ha cambiado. 
E X A C T O R E S U L T A P O 
9.066 f U L O m DE MARCOS 
PSKVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NoRDEicn 26 (23,20). 
Comunican de B e r l í n que el exacto re-
sultado de la s u s c r i p c i ó n para el segun-
do e m p r é s t i t o de guerra ha sido de 9.066 
millones de marcos. 
Se han suscripto 6.616 millones en t í -
tulos del e m p r é s t i t o , 1.GG5 en obligacio-
nes, y 775 en bonos del Tesoro. 
Probablemente a u m e n t a r á n las suscrip-
ciones con las que hagan las tropas en 
c a m p a ñ a . 
L O S R U S O S R E C H A Z A D O S 
S e g ú n la Prensa alemana, el coman-
dante de este submarino es e l que man-
daba el ü - 9 cuando echó á pique á los 
cruceros Uogue , Cressy y A b o u k i r . 
E l Í7-29 es uno de los nuevos subma-
rinos alemanes, y su t r i p u l a c i ó n era es-
cogida. 
Llevaba poco t iempo prestando servi-
cio. 
Los rusos consiguen un gran éxito 
y apresan 6.000 austríacos. 
POLDUU 26 (23,30). 
A la c a í d a de Przemysl ha seguido una 
vigorosa ofensiva rusa en los C á r p a t o s , 
entre D a r t f e l d ( H u n g r í a ) y el paso de 
Uszok. 
La batalla del paso de L u k o w , y en 
aquella reg ión , ha resultado u n éx i to de 
importancia para loa rusos, quienes h i -
cieron 6.000 prisioneros a u s t r í a c o s . 
Estos, que se dan cuenta que su de-
r ro t a en esta r eg ión significa su ru ina , 
e s t á n sacrificando gran n ú m e r o de hom-
bres en su vano esfuerzo para romper el 
frente ruso. 
No sólo a q u í , sino t a m b i é n en la Polo-
n ia septentr ional , se lucha con encarni-
zamiento. 
Los alemanes se esfuerzan en amino-
r a r el desastre sufr ido por su aliada en 
Przemysl , pero sus frecuentes ataques 
son rechazados con grandes p é r d i d a s . 
C O N F E R E N C I A S P E D A G Ó G I C A S 
L A D E 0 S S 0 R I 0 Y G A L L A 
POR QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ SE ESTUDIA 
LA CARRERA PE DERECHO 
Acerca de "Las Facultades de Derecho,' oióndose alcaldes ó secretarios, cometiendo 
como disolvente nacional" dió a>er el hr. Os-; toda'suerte de enormidades ai servicio de lo 
sorio y Gallardo una de las conferencias dt^que so llama una ca*isa iHililica; y cuando 
la s rie que los alumnos de la Escuela Supe- llegan á la Diputación provincial las enormi-
rior del Magisterio han organizado en el Ate- dades cont inúan; y aquellos que ioyran llegar 
neo. í -Madrid, son los causantes de aquellas cas-
Comenzó pidiendo 'benevolencia. Yo—dijo tas de la política á que me referia, que lle-
—nunca tuve el atrevimi nto de subir á esta van muohas veces al secuestro d«-esos 'Consc-
tribuna, reservada para los hombres de cien- jos do las Compañías, mediante una íiccióu 
SETÍVTCTO TET^EGRAriCO 
LoVDTfES 2f>. 
C a b l e g r a f í a n a l d ia r io M o r n i n g Post 
desde Tients in , que reina gran exc i t ac ión 
en Shantung á consecuencia del desem-
'barco de tropas japo-nesas. 
M i l japoneses d e s e m b a r c a r á n en Tsian-
fú , en donde la s i t uac ión es m u y t i rante . 
E l Gobierno chino e s t á muy alarmado 
con l a ac t i tud de l J a p ó n . 
BOKBAS S C B ^ E BETHÜNE Y L I L L E R S 
S R R V J C I O ^ ^ D i q T K L K G R A FTCO 
IX>S "ZEPBLIXES" 
NORHEICH 26 (23,20). 
Le Taivps de P a r í s dice que u n s í á ó n 
a l e m á n voló sobre Bethune y L i l l e r s , a.rro-
i ja j ido varias bombas sdbre esta i V t i m a 
pob lac ión , que causaron la muerte de tres 
personas é h i r i e r o n á seis. 
L O S V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
DE LA NAVEGACIÓN 
S E B V T f T O ^ T C t ^ R A F I C O 
Conirís-A 26. 
Con rumbo á Ing l a t e r r a ha zarpado de 
este puerto el vapor Gloria , de la m a t r í -
cula de Bilbao, con cargamento de tr igos. 
P r o c e d í a de C a l v e s t ó n , a r r ibando hace 
varios d í a s á estas aguas porque la t r i -
p u l a c i ó n se n e g ó á seguir el viaje p o r te-
mor á las minas. 
Desembarcaron 14 t r ipulantes , á quie-
nes l a Comandancia de M a r i n a sigue su-
mar ia . 
Uno de ellos i n g r e s ó en la cá ree l . 
Los nuevos t r ipu lan tes c o r u ñ e s e s que 
les han sust i tuido han exigido doble 
sueldo. 
E l vapor h o l a n d é s F r i s m , que acaba de 
llegar, toma pasaje para Buenos A i r e s . 
Deb ió llegar hace unos d í a s , pero d i f i -
c u l t ó su n a v e g a c i ó n u n crucero ing lés , que 
le detuvo, l l e v á n d o l o á u n puerto b r i t á n i -
co, donde fué obligado á a l i j a r determina-
do cargamento. 
L O S S U C E S O S D E M E M E L 
NORDETCH 26. 
U n a r e l a c i ó n oficial del Gran Cuar te l 
(general a l e m á n dice lo siguiente en cuan-
to á los sucesos de M e m e l : 
"Consta que las violencias realizadas en 
Memel han sido cometidas de par to de 
Boldados rusos contra los vecinos indefen-
,»os y no del pueblo contra los rusos. 
E l 21 de Marzo los rusos han sido 
fechados de Memel , á r a í z de una lucha 
v i o l e n t í s i m a en las calles de Memel. 
bas tropas alemanas les hicieron 150 
muertos. 
Los d íaa 22 y 23 de Marzo eontiuuaba 
Ja lucha. 
: A I atravesar los rusos roL-uu^o . los i 
{NOTICIAS OPICLILES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NpfcPQtog 26 (23,20). 
E i Gran Cuar te l general a l e m á n co-
munica que en el teatro or ienta l de l a 
guerra , en la r eg ión de los lagos, al Este 





El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
TARIS 26. 
Dice a s í : 
' ' E n Bé lg ica , en la r eg ión de Nieupor t , 
combate de A r t i l l e r í a ; m á s a l S;ir hemos 
temado y ocupado, en el Nor te de San 
Jorge, la granja que se encuentra delan-
te de nuestras l íneas . 
E n la Champagne, bombardeo s in ata-
que de la I n f a n t e r í a . 
E n Lorena, en el Nor te de Badonvi l le r , 
hemos organizado s ó l i d a m e n t e el terreno 
que desde el d í a 22 h a b í a m o s ganado. 
E n Alsacia, en Reichaker-Kopf, los ale-
manes han lanzado sobre nuestras t r i n - 1 
cheras u n l í q u i d o inf lama lo, s in que, sin 
embargo, hayan obtenido resultado. 
Seis de nuestros aviadores han bombar-
deado los cobertizos de di r ig ibles de Fres-
ca+v y la es tac ión de Metz. 
Lanzaron una docena de granadas, que 
han causado p á n i c o . 
l i a n sido violentamente c a ñ o n e a d o s ; 
pero todos los aviadores han podido re-
gresar indemnes a l pun to de par t ida . 
, T a m b i é n hemos bombardeado los Cuar-
teles generales del Este de Estrasburgo." 
Dos vapores suecos, apresados. 
LONDRES 26. 
Los vapores suecos Vera y Jeanne han 
sido llevados á GLatigow, donde su carga-
mento de arroz fué embargado. 
Los empleados de la A d u a n a inglesa 
af i rman que el cargamento p r o c e d í a de 
u n vapor alemián que e s t á anclado en V i -
go y que iba destinado á los puertos de 
Suecia, 
S B R V ^ ^ ^ ^ O I O T E L E G R A í T C O 
Un submarino destruido 
y otro averiado. 
" POLDHU 26 (23,30). 
L a Prensa holandesa dice que en el ú l t i -
mo r a i d a é r e o llevado á eaibo por los ingle-
ses sobre Hoboken (Amberes) fué des-
t r u i d o u n submarino a l e m á n y o t ro su f r ió 
graves desperfectos. 
3.000 oficiales germanos 
en el Ejército turco. 
POLDHU 26 (23,30). 
U n telegrama de Atenas declara que 
los turcos, temiendo u n ataque de Bulga-
r ia , for t i f ican febri lmente !a l ínea de Ma-
rikewi á Luleburgas, y su E j é r c i t o se pre-
para bajo e l mando de 3.000 oficiales ale-
manes. 
Las minas flotantes 
de los Dardanelos. 
POLDHU 26 (23,30). 
E l Queen E l i z á b e t , apoyado por otros 
barcos, ha entrado en el Estrecho de los 
Dardanelos, y sus c a ñ o n e s de 38 cen t í -
metros protegen eficazmente á los draga-
minas en su impor tan te cmipresa. 
Se dice que los oficiales navales han 
declarado que si no hubiera sido por las 
minas flotantes, e l Estrecho hubiera sido 
forzado el jueves ú l t i m o . 
Se confirma la perdida del <*U-29W 
PoLfcm) 26 (23,30"i. 
E l Almir í in tazpro iujmnmca que el sub-
nc^riso ^ - - - ú n /7.29 ha sido echauo, a p í -
eme. 
LOS EXCEDEA'TKS DE CUPO 
ĉ To fíay m o v i l i z a c i ó n . 
———o 
E l ministro de la Guerra, general SDeha-
güe, ha hecho á un periodista algunas acla-
raciones acerca del llamamiento á filas de los 
32.000 excedentes de cupo del año 1914. 
Manifestó que no era maviJización de 
fuerzas, sino simple ejecución de lo dispues-
to en la ley de Reclutamiento, que dispone 
la instrucción de los excedentes de cupo. 
• Por tal causa, dijo el general que cuan-
tos excedentes se incorporen á los Cuerpos 
sabiendo la instrucción, permanecerán en fi-
las sólo quince días, en lugar de los tros 
meses que preceptúa el llamamiento. 
Con objeto de no aumentar las cifras con-
signadas en el ipresupuesto, serán licencia-
dos el día 20 de Abr i l un número aproxima-
do de hombres de la quinta de 1912. 
E l ministro de la Guerra terminó diciendo 
que no hay motivo alguno para alarmar á 
la opinión, pues á pesar de este llamamiento, 
no aumenta en nada el contingente del Ejér-
cito. 
Dice el Sr. Dato. 
A l acuerdo del Consejo de ayer—dijo el 
jefe del Gobierno—, corwiene hacer constar, 
aunque ello sea de todo punto innecesario, que 
no es la movilización, tal como de una ma-
rera alarmante puede ser interpretada la pa-
labra. 
Ello se ha hecho do perfecto acuerdo en-
tre el ministro de la Guerra y todo el Go-
bierno. 
Se trata sólo del cnmpliiriento de precep-
tos legales vigentes, á los que queramos guar-
dar el mayor respeto, en todo momento, pero 
con más cuidado, en las actuales circunstan-
cias. 
España se propone seguir observando la 
más rigurosa neutralidad, sin anartarse A<> 
ella una línea, sin que esto signifique, ni 
rriicho menos, que havamos de renunciar en 
nirpúo caso á qne España tenga disponi-
bles los mayores medios militares que sean 
n-e'^arios pnra su defensa. 
l i a n llegado hasta mí rumores, pronósitos, 
anuncios que se nos atribuyen, re1aeionaf!ns 
ron otras rnfercias: rero la sensatez del 
p-neb'o es^añ'd os garant ía sobrada de one no 
han de ser tornadas en serio n i acogidas s"-
meiantes pa t rañas . 
ITe de hacer constar nue m*. comp^cen los 
tonos de sensatez y cordura con one toda la 
Prensa acoTe el acuerdo d?l llamamiento do 
excedentes do cupo. 
Por otra parte, la inshnt^^n de los lla-
mados ha de hacerse en condiciones lo mis 
suaves y de menor tiempo npra los inte-
resados, á quienes se molestará lo irenos que 
se nneda. 
En Cnanto al gasto «me su^ontra para el 
Tesoro público, sorá escaso, roroue antes cfo 
que vonean á fi'as los exeedentí1» de cuno, 
estarán ya en sns easfs con licencia trimes-
tral los incorporados por dos años. 
cia. Yo sólo soy un luchador en el Eoro y en 
la política. 
Si me hubiesen invitado á, venir como pe-
dagogo, me resistiría. No se rae invitó en tal 
sentido, sino invocando mi experiencia perso-
nal y mi calidad de luchador, y me creí con 
el áeber moral de aceptar, pues recordé aque-
lla sentencia, creo que inglesa: "Cuando ton-
de unas acciones que no se tienen y un con-
sejo que no se fau. {Aplausos.) 
De esto todos tcnox.os la culpa; y yo debo 
deciros la verdad. En nuestros años juveniles 
se nos presenta todo como un escenario, en 
donde tenemos que exhibir nuestras peleonas 
y sólo se piensa en crecer, y menos mal si en 
tal empivsa lograimos salvar incólume nuestra 
pas algnma cosa que decir, di la; y no d i - honoralbilidad y limpiotí nuestros nombres, 
gas m á s . " Yo tengo una cosa que decir, y {Grandes aplausos.) 
Esa es la red, que empieza con el político si no es nueva, hace falta repetirla muchas ve-
ces, porque así se trabaja en la defensa de 
España . 
Excuso decir qne mi conferencia no será 
una dáaitriba para el Profesorado. N i profe-
sores n i aluimnos tienen la culpa; el mal es 
de pequeña categoría, cuya única ciencia es 
la gramiáüca parda, y termina en el político 
de altura, que no maneja más libros «rpue el 
Diccionario de Alcubilla. 
Creados así los licenciados, cómo provee 
una resultante del régimem. Tampoco vengo el Efstado los cargos. ¿Quien sabrá ser aboga-
á inscribirme en las filas de los que truenan do, registrador, notario ó juez? E l Estado dis-
contra el "abogadismo", como enfermedad eurre y medita cuál procedimiento será me-
de los p-ueblos latinos. La enfermedad existe; j jor para^ escoger, si la oposición, el concurso, 
pero radica en los q m no son abobados. | la elección libre, tribunales de personas de la 
E l abogado español actual es un hombre carrera, ó de personas extrañas á ella. ¡E l 
componedor, bueno, •patriarcal; sin que esto Estado, señores, que los croa, no sabe si sir-
quiera decir que así como hay comerciantes ven ó no para desempeñar la profesión! 
que hablan cual leguleyos, no hava aibocados j De la Esonela de Valladolid, no saldrán 
que disourram con el talento práctico de los rayos de la guerra, pero no hay un oficial 
canvreiantes. i que no sepa imandar 25 hombres dé á caba-
La enfermedad, meior que abogadismo, la lio. De la Escuela de Caminos, no saldrán 
l lamaría yo "licenciadismo en Derecho". . j sabios, pero no hay ingeniero que no sepa 
¿ P o r qué se estudia la carrera de Dere- tramitar un expediente y hacer el replant'o 
oho? Por tres razones: Priirera, la rroee- de un camino vecinal. ;De la Facultad de 
r i e . -Tías eas^s en lo prof sional son dignas Derecho!... 
de respeto. El .hiio y nieto de jrófe lleva Este es el cuadro. ¿No os ¡parece qme es 
en s"s venas cierto amor á la Justicia; el aterrador ese vomitar de las Universidades 
de mili tar , cierto amor al Eiprci to: el de de cientos de licenciados en Derecho sin ha-
catedrático, á la Verdad y al Maíristerio. Y gaie intelectual, sin orientación moral y sin 
estas cascas no hay que confundirlas con la disciplina? Por eso d i w yo que las Faculta-
casta política, en las que jorque el p a ^ á pea des de Derecibo son el disolvente nacional, 
ministro, el hijo s^rá subsecretario y el ver- ¡ V ' amos el remedio qne se me ocurre. En 
no director general. {Jiisas) \ este punto existen las doctrinas más eneon-
Se,eunda razón: La razón geográfie.a, TTro tradas: nueva manera de hacer los estudios; 
de Huesea estudia Derecho pomne hay Fa- libertad de enseñanza; más centralización; 
cuitad en Zaragoza; uno de Guadal a i ara, autonomía universitaria; opcim de asionatu-
porque la hay en Madrid, y uno de Huelva, ¡ ra por parte del alumno, y división de licen-
ponnue la tiene en Sevilla. i cia^nrns. 
Pero la mayor parte de los estudiantes es- i Todo esto resronde al vicio español de 
coren la carrera d'» Derecho, por otra razón, generalizar ro r s'stema. — 
más vulgar, más corriente que entraña n ás Para mí debiera dividirse la carrera en dos 
peligro: ¡Porque tiene muchas salidas! (7?»-1 g r r r o s : el de los ove habían de dedicarse 
sas.) I á los se^'ieios profesionales, y el do los qne 
Si le pregunli^s á una tnad'-e r o r q r ó su ; ha-bían de entregarse á la investigación cien-
hijo va á hacerse abogado, os d i rá eso: jPor- tífiea. 
ore es la carrera que ikm* más salidas! Efto | Para lo (profesional, habría una sola E?-
dirtho así-, inconsciontemente, es una atroci- cuela, en una capital, n i tan grande que dis-
dad. ¡ S i fuese dicho conscientemente, ser'a traisa, n i tan pequeña quo embrutezca; con 
un crimen! No hay disciplina que pueda estudios generales y estudios eso^eia'es de 
abordarse arraneando d'1- tal cu1to.' anlicacióñ pnra cada servicio; con escalafón. 
E l u á ü t a r estudia su carrera la mayor par- etc'-fera, cual ocurre con los ingenieros y los 
te de las veces por su amor á la Patria y á militares. 
las armas; otras, por vestirse de distinta ma-! ; ————————— 
ñera que los demás hombres; pero siempre' 
le mneve algo, le guía algo que no sea úni-
camente "e l buscar una salida". E l marino, 
por su amor á ese secreto terrible, y á veces 
trágico, del mar. Nadie se dedica á las Be-
llas Artes, sin profesar un culto á la belle-
za. En el alumno de Medicina siempre hay 
una simiente do vocación, que si no es ver-
dadera la pierde en el primer año do Ana-
tomía ¡Sólo los que estudian Derecho r e a -
ran en eso de las salidas, y eligen la carre-
ra sin vocación, sin nexo (spi i iwial! Y yo 
digo que as^ para únicamente buscar el men-
drugo, se podrán reclutar mozos de cuerda. 
Esto t r a m a las ventajas sigruicntes: D^p* 
ra«áón de la vocación; uniñeacióu del esfu^ 
zo del Estado; unidad de procedencia (y0 ^ 
abogo por ol espíri tu de cuerpo, pero sí 
el decoro colectivo); provisión más seria ^ 
los ea gogr j áblipps; «.horro para el E^a(|( 
do estipendios esbéril 's; y disminución ^ 
proletariado dé licenciados, i 
Es decir; mi plan podría resumirse en e^A 
dístico: Menos licenciados y todos ocupado-, 
Para los altos estudios científicos, el sist^i 
ma eontrario. El estudiante buscaría la CÍOOJ 
cia como mejor le pareeiese, y acordaría e0ft 
el profesor la materia, el plan y el 
Con el Estado no habría más relación 
un simple vínculo, el más pequeño 
posible. Algo á la manara de lo establecido 
con la Junta, de Ampliación de Estudios. • 
Y termino. Perdón por estas cosas .ana^; 
dichas de m«-.do tap pedestre. No he citado 
autores ni textos: ¡ni siquiera presenté esta. 
dfsticas! Ya os dije que yo era un hooihro, 
inculto. 
Pero, como además de inculto soy jactmvJ 
cioso, he de confesaros que entiendo que mjg 
peíabres algo habrán hecho. ¡E l que nos p©. 
unamos con frecuencia para protestar del 
i a do actua l de la enseñanza, es un síntoma de 
(pie queremos regeneramos! 
Tengo la tranquilidad de haberme confo., 
sado. E l confesarse en público descarga fo! 
conciencia; ¡y cuidado, señores, qne alguna» 
de mis confesiones me han quemado loe UJ 
b'os! {Prolongados afhmsos.) 
" G A C E T A " 
Ptesiclenciá)—iRoal orden dbclarando dt»l 
suelto el Comité ejecutivo del I V iCentenar», 
del descubrimiet.no del Océano Pacífico. i 
Instrucción pública.—Real orden declaráis 
do desiertas las oposiciones á la cátedra de 
Uisroria Universal, antigua y media, vacante 
en la Universidad de Barcelona. 
Estado.—Anunciando que los envíos de log 
pensionados en la Academia Esp.'.ñola de Be. 
lias Artes, en Roma, se hallarán exnaestoí 
al público en el patio de Colón del Minisl». 
rio, durante ocho días, á partir de mañana. , 
LOS DEL INQUILINATO 
A la lista de los casos cometidos por lo» 
agentes del imtpuesto de *aquilinato, ¿ j 
que agregar un caso más. 
Aiver tarde se presentarun en la calle fa 
Silva, ntl>m. 32, principal, domlc'lio del In-
geniero agrónomo D. Lu's Aranaz Marlá-
togui, la Comisión ejecutiva para el cobro 
del arbitr io sobre Inqnirnato, formaba por! 
el agenite Francisco Fernández Ibáñes, «!• 
a:eaMe del barrio de Tin deseos. D. Ramón 
García, y \o& guardias dw .policía Urbana1 
nú 'xe ros 514 y 589. 
Intimidaron a l Sr. Araum» para que les; 
frannueara la entraba de »u casa, & fin de 
practicar la diligencia de embargo mor dé-
b'tos, á lo que aquél re negó retuudamenta 
Entonces los de la Comisión avisaron & 
nn cerrajero, y con una palanqueta violen-
tó és te la puerta de la babi taclón. 
El Sr. Aranaz, considerándose atropella-
do, dió avi.so á la Comisar ía del Centro, la 
que m a n d ó á los guardias de Seguridad nú. 
me^cis 98 y 131, en auxilio del 'ngeniero. 
Poco de piués, eran conducidos á la Comi-
sar ía todos los individuos que formaban la 
I Tomisión, no sin pro^e^tar los guar-tlfi» 
municipales, que Ineurrieron en e l delit» 
de desobeüiene 'a . 
A continuación, pasaron los detenidoa i 
la presencia j udk i aL 
POH L03 STERiOS 
D E GOBERNAOJO-V 
—-No t^ngo noticias que comunicar á us-
tedes—dijo ayer mañana á los ireriodistas el 
R O G A T I V A S P O R L A L L U V I A 
pPTfVTflO TKT.FIOnAFICO 
CASTEILIvOX 26. 
Se han c^ebrnflo rogativas para Impe-
trar del Alt ís imo Ta lluvia, t r as ladándose la 
Virgen de â Cueva Santa á la canital, á 
CU" o acto g.sist'ó el Sr. Obispo de Segorbe. 
Desde el d í a en que se celebró la cere-
monia, ha l l o v i d o capiosamente , s a l v á n d o s e 
la títms&ñs. 
Ai Novenario de la Virgen acuden todos 
los pueblos. 
Se está ure^arando nra s o l e m n í s i m a fun-
ción religiosa de despedida. 
SE REMIMN US OPERACIONES 
vigilantes de alcantarilla ó salteadores de &M* ¿anehez Guerra—, pq^ne los ultmos te-
minos; pexo profesionales del Derecho, ¡no l Agramas recibidos son los que les dieron a 
{Aplausos.) j ustedes de madrugada. 
¿ Cómo se estudia? En el orden científico. ^ ^ e á o dcciri s «l116 hc despachado lar-
No tenéis más que considerar c ó r o se sale íra 'rente con el (1ire('tor g e n i a l de Admims-
de la Universidad. A mi despacho llegó en traeión loea1' <lu0 he conversado unos momen-
cierta ocasión un joven licenciado, y como ¡tüS Cün el P ^ ^ t e , á quien lleve á Palacio 
mostrase marcada resistencia para escribir, le í 0:0 ^ c?ehe' ^ ^ he reclbldo algunas visi-
pregnnté el por qué, y me dijo que no tenía , ^ ^e diputados. . 
costumbre, ¡que j amás había escrito una car- i Ta1Dbien ha < * ^ 0 á vcrme el maznes de 
ta n i á su f a x i l i a ! Otros hay que se encuen-Ila ^ h * , pam hablarme^ de ^asuntos relacio-
tran con algo no visto nunca cuando se les 
dice que haher se escribe con A. ; Y si así sa-
len, cómo habrán entrado! 
E l plan de estudios es arcaico, y contra él 
SG revelan, desgraciadamente sin éxito, los pro-
fesores cultos. La anticresis, el Censo enfiteu-
tico, el comodato. ¡Todo lo que se refiere á 
la vida concreta de hace cincuenta años! 
En cambio, no se estudian ara; Ilaciones de 
la Economía n i de la Hacienda; ni ol Dere-
cho municipal cfa los grandes Municipios, cuya 
nados con cl Monte de Piedad. 
DE FOMENTO 
Hablando con el ministro. 
A l recibimos ayer mañana el señor minis-
tro de Fomento nos dijo qne había estado 
á visitar al de Hacienda; y que había reci-
bido la visita de una Comisión de la Asocia-
ción de Navieros, presentándole varios aspec-
tos del actual problema de comunicaciones ma-
ríti'mas, COLT» son el alza del earíbón, el segu-
ro de guerra, las tarifas ferroviarias do puer-
savia j-uridica es boy distinta á la savia j u - 1 to 4 puer to , etc. 
rídica del Estado; ni el Dercolio industrial, I E1 m ^ T 0 ^ presentasen ofi-
important is^o en cl Derecho moderno; ni se | cialmcnt:i la exposición de sus deseos, para 
BlLPAO 26. 
E l ^Crédi to de la Unión Minera", que se 
hallaba cerrado desde el comienzo de la gne- j 
rra, ha reanudado sus operaciones, auxi l ia- | 
do con un préstamo del Banco de España , 
obtenido por mediación del Sr. Dato. 
Los autos de suspensión de pagos han ter- | 
minado, con un convenio entre los aereedo-
res, qne han reconocido que la suspensión s*» I 
debió á tener en cartera dicho establecimien-
to gran cantidad de valores rusos y france-
ses en and o empezó la guerra. 
A los inmonentes de la Caja de Ahorros ' 
que han solicitado el abono de sns irmosieio-
nes, se les dará el 11) por 100 de ellas. 
LAS VICTIMAS DEL TOREO 
ROSALITO, GRAVISIMO 
"•'K\ 2(J. 
Desde Pila ha sido t ra ído á Sevilla Kosa-
li to, reconociéndole el doctor Gonzalo, Blan-
co en la casa de salud do la ronda de Capu-
chinos, donde ha sido instalado. 
Como el herido se encuentra gravísimo, se 
ha prohibido que le visiten, para no compli-
car su estado. 
Solamente se ha permitido que le vean los 
hermanos tlallos. 
Rosalito ha pedido á Joselito que se d i r i -
j a á la Asociación de Toreros en solicitud 
de un socorro, prometiendo hacerlo así el 
menor de los Gallos. 
La herida más grave de Rosalito es la que 
tiene en el cuello, interesándole la piel y los 
músculos, y teniendo roto el hueso híoides. 
Se han recibido numerosos telegramas de 
toreros y aficionados, interesándose por la 
stalud d d diestro L m d o . 
estudia—porque no puede llamarse estudiar 
e! hacerlo en tres 1 ceiones—las aplicaciones 
del Derecho en lo nue se refiere á aguas, fe-
rroearriles, e'.eetricidad, naves aéreas, etc.; ni 
el Derecho rura l ; ni el Derecho consuebudina-
rio, alma de la raza, lo más importante para 
la Vida jur ídica del pa's. 
¡Así erramos tanto como erramos! Se bus-
ca un libro pequeño, lo irnás pequeño posi-
ble, se aprende éste ó aquél otro artículo, y 
ya está. ¡ Somos juristas de Mjedina y Ma-
rañón! 
En el orden social, la situación es más tris-
te aún . La indisciplina reina en las aulas; y 
la huelga sistotrtiea continúa, á pesar de 
las disposiciones del Sr. Bergamín ; lo cnal 
demuestra que el mal está nNjy hondo, que 
viene her dado... ¡Qué ciudadanos saldrán de 
esas aulas! Salen sin bagaje mental, y su re-
beldía no es la rebeldía del que no piensa 
como los demás—que esto sería demostrar que 
ya pi-nsa algo—, sino la rebeldía negativa, 
de resistencia á todo, formadores de esa con-
estudiarla y resolverla. 
Los riegos del Al to Aragón . 
A las seis y cincuenta de la tarde de mí»-
ñana marcharáu en el expreso de Zaragoza 
el ministro de Fomento, el director general 
de Obras públicas y los representantes de 
la Prensa madrileña, invitados para asistir 
á la inauguración de los riegos del A l t o Ara -
gón. 
E n representación de EL DTCBATR asistirá 




Aye r tarde visitaron al ministro de Esta-
do el presidente del Congreso, Sr. González 
Besada, y el director general de Obras p ú -
iblicas, D. Abil io Calderón. 
Nota oficiosa. 
" E n un artículo titulado "Por la E s p a ñ a 
dispersa", finiado por D. Eduardo Ortega 
y Gasset, se afirma que el ministro de Es-
sabida lista de personas que le fastidian sin tado mostró una culpable neg'igencia para 
saber por qué! ¡a tender á los españoles que Regaron á E l 
Para qué se estudia. Atennos, no se pnede ' Paso 6on motivo de los atropellos cometi-
nes-ar, estudian por afición á este noble ejer- I dos en Oritiuábu'a y Torreón por los revo-
cicio. la más liberal de todíis las profesiones; i lucionarios mejicanos, hasta el píftvto de (q«é 
otros por culto heredado á la Justicia. | el ministro de E s p a ñ a en Méjico, Sr. Cólo-
Los domos puede deeirse que lo hacen, ó gan, se vió en la necesidad de pedir una 
para v-getar en un ofieio, cosa no deshonrosR,' limosna á la colonia española de Cuba para 
pero sí triste, que hacen de los Resistros de I repatriarlos. Esta aünarmción, que no es sino 
la Propiedad, de las Notarías , de la /bo<ra-1 reproduceión de lo que dno un periódico 
c'a del Estado, meeanigmos con tracción de' de la Habana, y que ha sido vanas veces 
sar<rro: haciendo á la Patria el mal de no ; rectifieada, es comr-letamente inexacta. 
hacerla bien: 6 pnra perturbar la tpaat de las i L a colonia es'-añola de Cuba dió dos mil 
famii'i"^. yendo al Foro sin incondiciones. y ' pesos para ayuda de los españoles victimas, 
c(>nvirtiéndo.-ve en encubridores y trani^ondis- ' en la pasada primavera, de los excesos do 
tas, qaie deshonran y prostituyen la toga. Do las tropas revolucionarias; pero esta dona -̂
éstos, el 80 por 100 son caciques de todas ción, merecedora siempre de agradeermien-
cnstas, clames y condiciones, y si no r e r t u r - j t o , n« podía roienos de aer muy insuficiente 
ban la vida privada n i in.fernan la familia, ! parr atender á todas esas necesidades. E l 
perturban la vida pública é infernan la socio- , (rafcierno español, por medio de su erobaja-
jfgÜL {Apla^ng.S '*br en WSáhiu$?ton, envió considerables su-
Xo hnv pl itos pnra todos y van á la mm- 1 mns para auxiliar fl los os-añoles rvfu-gia-
sición: en la oposición frne-ssin, y al irse á dos en E l Paso; se faeiW» la repatr iación 
su íiueWtt, HÍ apoderan del Atunta¿xie^.ot ha- 4 ciuuitos cuirieron volver á España , aue 
fueron en gran numero, y de tal mofo t* 
atendieron esas necesidades, que en el ox* 
de Junio, preguntado telegráficaimente é 
cónsul de España en El Paso, D. Fodcrf' 
eo iSisniega, si era n^esario se le pn>w 
y ese de mayores recursos, contesté, en 
legrama que obra en el Ministerio de EsU-, 
do, qne eran suficientes los que so le ^abítt 
remitido. 
Recientemente, los españoles qne aún t» 
sidon en esa ciudad do la frontera amen-
cana sa han dirigido al Gobierno espafiw 
para pedir su consejo sobre su regreso ti 
territorio mejicano en que antes vivían, be» 
ibiéndoseles respondido, después de tobar-
los informes convenientes, que todavía na 
podía el Gobi rno acousejarlea sa regresoj 
pero ofreciéndoles aquellos recursos que 
sen necesarios para los indigentes, y les o»» 
dios de repatriarse á los que deseasen, entre 
les qne aún permanecen en E l Paso» »ol*« 
á la Península ." 
FIRMA DEL REY 
Do Tn«tracción pdboc^ 
Real decreto estahlcciendo en Bsrceífl» 
de Pintura un Museo artístico-
Do Foraoote» 
Real decreto esíablccimiendo en Barcolon» 
la Bolsa oficial de Comercio. 
—.Nombrando en ascenso de escala v**?*^ 
torrs generales de Ingenieros de Mina l 
D. Adriano Contreras y Vilehcs y á D. A*-
fací Souvirón y Sánchez. 
—Tdem ingenieros jefes á I>. Lm« 
y González, D . Rafael Sáez y 4 D . José i * " 
vil la. . ' 
—Admitiendo la dimisión de eormsayi^ ^ 
gio de Eomento de Burgos á D. Bonu>« 
Diez Montero, y nombrando para sostítnJ»6. 
á D . Octavio Valero Dato- I 
1—Aprobando el proyecto presentado 1 
el lema "Castil la" para el ensaüobe de ^ 
tander. * 
—iAntorizando á la Jefatura ñe Obras I£-
blicas de Santa Cruz de Tenerife P " " ^ 
cutar, por administración, las obras del p " ^ 
to de la Estaca, en la Isla de Hieff»- i 
—Idem á la división hidráulica del, 
diana para ejecutar por adminis t ra»0* j 
obras del pantano de Cornalbo. . 
- J d e m á la Junta de obras del P 8 " ^ ' 
de Rniz de Cañas, para id. por fd. I*? 0 
de conducción tubular derivada de dicho p 
taño. ^ j . 
—Idem al ministro de Fomento ipora ^ 
lizar, por cuenta del Estado, las ohT& Lfa 
planación y fábrica del ferrocarril e s t r é s 
de Aguilas á Cartagena. 
OTRftS NOTICIAS 
He?66' H a visitado el Sr. Dato al sreuei- ^ . 
propagandista de las buenas ^ ^ ^ ^ 
tre España y las Repúblicas ibero-amcr 
ñus. 
Tamibién visitó a r R r T D a t o cl preside»* j ^ 
del Congreso Sr. González Besada. 
— 0 — o reífc* 
Las noticias recibidas de las divorrs ^ 
nes de Marruecos no acusan la menor 
dadi 
—O—— JMI« l^" 
El diputado á Cortes por ^ d , / g fllíl 
Jerónimo Arroyo, que figuraba en ^ ¿ s 
do la mayoría / ha ingresado en el P. - • 
liberal. 
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ENFERMOS 
Jig. experimentado 
0a enfermedad d senador baróu del "Castillo 
de (Cfiiirei. 
—Se encuentra restablecida, en París , la 
gen ora viuda dt: Quiñones de Ixíón, ioadre 
de'x diplomáiico de este apellido. 
BODAS 
'"es Pita, m a r q u é s de Cerralbo, Mélida j 
barón de la Vega de Hoz. 
-Aiprobóse e l •.•nforme del Sr. Fem^Ti/ 'eí 
Casano^a contra el derribo del acueducto 
conocido en Oviedo por los Arcos de Los 
Pilares, y las propuestas de personal para 
las Coimsi ones de Monumentos en. varias 
•rcmuQteert. ét\ % 9 ¿ j * v 
Hl Sr. Málida Kolloitó que la Academia 
reclame á la superioridad contra el pro/ec-
to de monutmento con que se trata en Se-
gova de sacar del Museo provincial uno 
de los Jabalíes ibéricos que allí se custo-
LA SESIÓN DE AYER EN E l AYUNTAMIENTO 
DE SANTA TERESA 
En la iglesia parroquial de .San Jerónimo I dian> y des-figurar uu pegote arquitec-
m> ba celebrado la boda de la señorita María Í t6niti0 el A,clie<lu,c'to romano, 
•del Carmen Díaz ü u b í n con el diputado á • ^ correspondiente redac tó el 
" V . • • . jx T : ,WiUU, , inlorme relativo al r^eailo aui-ai á la V:r-
Cortes conjuneionista D. Joaqu ín Salvatella. tud. que fué leMo á la Academia por el ba-
—Con motivo de su próximo eniae,', est'jn iOn de la Vega de Hoz. 
jeci'biendo muchos regalos de sus aimigos la I-a iCiorporación escuvhó al padre Fi ta , 
«eñori ta Pilar del Arco y Cubas, "hija de la Que dié lectura á unos apuntes inéditos 
condesa viuiia de Arcentales, v el conde del tratan de la trafrlaolón del cuerpo de 
.Vado, bijo de los condes de Guendulaín. Santa T«resa de »- sús. desde Alba de Tor-. 
I^es, donde murirt. X Avila , 
SUEVOS C A B A L L E R O S D E ^ 
A L C A N T A R A Y SANTFAGO ! [ f 
KXÍ la iglesia del Temple, de Valencia, se 
'h-d eelebrado la mroxonia de cruzar caba-
.licro d# la Orden militía- de Alcántara al se-
ñor O. Eduardo Almunia y Giberto, marqués 
¿e Rabal cava. 
Ofició de matjstre D- Gonzalo García de 
Dianes, y apadr inó al nuevo caballeit) el mar-
qn¿6 de, Oliver, calzándole las espuelas el sê  
¿ o r Gáraez de Barreda. 
Teí-minada esta ceremonia, se eruaó caballe-
ro de la Ordeu mil i tar de Santiago á IX Pe-
¿ ro Roca de Togorea y Tordesillaü, .primoge-
{aito del marqnés de Pcñafíel. 
E l conde de 'ííedillo ofició de gran maes-
•re, y fué padi-ino del neófito m tío, el du-
WCK; de Béjar . calzándole las espuelas el mar-
;t|ués. de, Malferi t . 
FozTF.aron los 'Capíbnlos respectivos 23 ca-
bH.Ilerfjs de aquellas Ocdenes, y asistieron á 
Ja ceremonia el Arzobispo, Sr. Menéndez tCon-
de, que bendijo los bábitos; el capitán ge* 
neyal, el gol)ernador civi l y tina aristocráti-
.c?v concurrencia. 
V I A J E S 
Ha regresado de Aíidalncía la 'Carquesa viu-
•̂ da de Casp--Torre. 
—-Ha salido para Yokoihama fjapón) el 
cén.'jul de España en aquella población, don 
'TjTrarcio Rodríguez Santamar ía . 
—-Ha regresado de Pa r í s el caballerizo ma-
y o r de S. M . el Rey, marqués de Viana. 
V O T O S D E CENSURA A L A L C A L D E 
F O R M I D A B L E E S C A N O A L . O 
A las once de la mañana de ayer reunióse 
en sesión el Concejo madrileño, bajo la pre-
sidencia del alcalde, Sr. Prast 
Leída y aprobada el acta de la sesión an-
terior, dióse cuenta del despacho de oficio, 
que fué aprobado. 
ORDEN IXBIJ DIA 
A petición del Sr. Llórente, se ret i ró un 
IÍA PROCESION MAGNA 
La procesión magna que 'mañana domin-
go, día en que se cumple el cuarto cente-
nario del nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús , debía salir de la iglesia de San Fran . 
olsoo el Grande, ha sido aplazada por la in-
seguridad del tienupo, hasta uno do los do-
mingos próximos. 
A este religioso acto, que sin duda al-
guna revest i rá gran pompa, estüln invitadas 
representaciones de todas las Corporacio-
nes civiles, mistares y eclesiásticas, el 
Ouenpo Colegiado de la Nobleza, el •Ouerpo 
diplomático, la Grandeza de España , las 
Reales Maestranzas, etc., etc., etc. 
La Comisión organizadora, .invita á todos 
minó afirmando que, igual que siemipre, se 
encontraba á disposición de los ediles para 
trabajar en beneficio del Ayuntamiento y ve-
cindario de Madrid. 
El alcalde contestóle que el ministro de la 
Gobernación, al declararle cesante, lo había 
hecho en uso de sus atribuciones, por lo cual 
creía que no había motivo para censurarle. 
Dió por terminado el asunto, originando 
dictamen que proponía el nombramiento, por 6011 esto una formidable protesta por parte 
concurso, de cinco médicos para la Institu- , ?e ,os concejales liberales y republicanos, que 
ció;], de Puericultura. increparon al alcalde. 
Sin discusión fueron aprobados varios die- | Fs.te d™ fuertes eampanillazos, imponier*-
támenes referentes á nombramientos de per- ! ^0 8^encio. 
sonal. | Arreciaron! las protestas, y el alcalde ?r i -
M Sr. Bellido, en nombre de la Comisión, I reglamento no permite hab'ar más de 
ret iró otro que .proponía se solicitara de l a , est*; asuMo, y no se hablará más. 
suoerioridad dwdarara dp. interés nrefo-! E1 Sr- Valero H e r v á s : Eso no lo puede p ri ri  se ecl r r  e i t r s pr fe-
rente la calle de Donoso Cortés. 
Una Comisión especial presentó un dicta-
men proponiendo la reorganización de las 
oficinas administrativa y facultativa. 
Los Sres. Moray ta y Díaz Agero hablaron 
en favor del dictamen', impugnándole los se-
ñores González Prieto y Carnicero. 
lEJ Sr. Tíellido intervino en nombro de la 
Comisión, justificando la plantilla propuesta 
eu el dictamen, por ser necesaria para la 
buena marcha de la Administración muni-
cipal. 
]mm \m y BIIII 
BAROIJÍLLO, 6 duplicado 
Después de amplia discusión fué aprobado 
los madr i l eños á que, secundando la i n k i a - • el dictamen. 
t 'va oftclal, contribuyan & dar mSs espíen- • Finalmente, y sin discusión, se aprobaron 
dor á las fiestas, l i g a n d o los balcones de varios otros dictámenes de escaso interés, 
sus casas, •comió homenaje rendido á la | 
Santa y Mística Doctora abUiLense. 1 PROPOSICIONES 
PRIVILEGIOS PAPAIiBS | Fueron tomadas en consideración las si-
Por privilegios especiales concedidos ipor | guientes: 
Su Santidad el Papa Benedicto XV, de^de i Una del Sr. González Prieto y otros se-
el medio día de hoy, ha&ta la media noche ñores concejales, para que sea sustituido el 
de mañana , se r^odn-á ganar el Santo Jubi- j pavimento aprobado para la ronda de Sego-
leo de ia Porchíucula ó iadnil^enc^a plena- | ^ p0r el de ^ ^ ^ i granítico sobre base 
ria. tantas enante* veces con Confesión de hormigó el j ^ de la djferen. 
Comunión y preces por la f f . se vi<3it°n âs . _ , , „ 1 , * , 
iglesias de Carmelitas, su Venerable Terce- +eia f obtenga de las economías que resul-
ra Orden, Teredanas, Centros de Inscrlp- \en deI PIan de d« la pnmera zona del 
B A N D O L E R I S M O E N A C C I Ó N 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n aos 
de la Guard ia c i v i l de H í j a r le da cuenta nal-Araobispo. 
•de haberse presentado en el pueblo de 
Alda la t e del Arzobispo seis hombres en-
«ürecc ión desconocida^ 
l i a Gua rd i a « iv i l sa l ió en su perseon-
«ión . 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Centro Maurista, 
M a ñ á n a domingo, a las siete de la tarde, 
•daná una ccnirerencia en el salón de actos 
de este Ccntú'o, acerca del tema "La unida 
de laá derecí i»»", el abogado y publicista 
D. Fernando Suárez y Taagil . 
Asociación de Actores Kspañoles , 
Homenaje & B«nanrente .—^El lunes 29 de 
los corrientes, á las cuatro en punto de la 
tarde, se •ce'ebraná en esta Asociación, P r í n . 
jeipe, 27, el so'-eíTiie acto f'e ha-er e n t r e n 
del ejenrpjar de aLos Intereses creados" 
Que. como homenaje y poir ?r.rcripci6n. re-
i^a'an lqf3 actores españoles * D. Jacinto 
Benav-eyite. 
hacer S. S. Pido la palabra. 
Eil alea'l le: No hay palabra mientras no sea 
para algún asuaito reglamenitario. 
Arreció con esto la gritería, que se hizo en-
sordecedora. 
Viéndose impotonte para guardiar el orden, 
dió un campauillazo el Sr. Prast y levantó la 
sesión. 
Durante más de eixieo minutos coutónuaron 
en el salón gritando los concejales de la oposi-
ción, en tanto que el alcalde se retiraba á su 
¿\ spacho^ disido órdenes VJe desalojar las 
tribunas, 
Ad cabo de algún rato pasaron á reunirse 
los concejales de las distintas fraooicoes po-
líticas para tomar acuerdos. 
XtfTAS OFIOIOSAS 
T.OH conoejailes i'iberaJes y reformistas han 
facilitado á la Prensa la siguiente nota: 
"Em vista de M "orma airada y antirregla-
mentaria en que el al-ca-lde ha levantado Ja 
sesión de boy, impi! üicr.do que los concejales 
hablamn pai-a tratar del asunto puesto á dnsr 
envión por iniciativa del propio a i •alde, los 
jefes ¿Í3 'las minorías liberal y reformista han 
presentado inmoAatamente ante el alcalde la 
más enérgica protesta por su acto ¿nisólito." 
A su vez los ropublicaiDos y socialistas fa-
cilitaron la siguiente copia de un voto de cen-
sura al alcalde: 
" A l excelentíeimo Ayuntamiento: Los con-
cejalies de ías minorías so'jjalii-ta y republica-
na proponen su voto de censura al señor á l -
cali le-presidenite por su' modo de proceder eu 
la sesión de hoy a:l- levantarla, f;!.lta.niTo á las 
disposiciones y ree^amentos vieentcs, ein ha-
ber terminado la dls^ii^ióni de la orden del d ía 
ni las horas re^larriraitañías. 
Casas Consistoriales, á 26 de Marzo de 
1915. 
Emilio Nieirihro, F . Mora, M . Carda Cor-
tés, Aniceto Llórente, Eulogio Añón, M . Fer-
nández Loza, José Carnicero, Miguel Moraif-
ta, F. Muñoz Sv-cla, Emilio Estévanez, N . 
Guijarro, Luis Blanco Soria." 
¿ V m m i O S IKFJL ATIDAT.T>^? 
E l Sr. Prast, una vez levantada la sesión, 
abandonó el Ayuntamiento, con dirección al 
M i s t e r i o de la Goberuacióm. 
Esta visita se la relacionó con los incídon-
tes de la sesión, asegurándose que su visita 
TeEnrfeim.oSdomin^o c^ebrartlse, a d e m á s , ! la P ^ r a Tenencia de Alcaldía, y á íes ™ tenía otro objeto que dimitir como aka l -
en el Ca.nrre'o de BegoPa, una sole-rnís i r a bres. Bellido y 8üvela. 
fiesta tere^ena. pa'-a la outó se e s t án ha- ¡ Indicó después que iba á explicar su acti-
•ciendo grandes preparativos. 
-o-
l-i sanohe, y en su defecto de los presupues-
tos venideros del mismo ramo. 
Otra del Sr. Mesonero Romanos y otros 
c!6n y las seña ladas poir el reverendís imo 
señor Obispo. 
En todas l-as iglesias de España se gana-
rá Iñ-diulgemcla plenaria por una sola viv'ta señores concejales, para que se modifique el 
con Confesión, >Cicaiunión y preces por la fe. , artículo 4.° de las disposiciones municijpaTes 
—o—- vigentes, relativas á la conducción de earma-
En .Sevilla se conmemorad el cuarto c e n . ' f s , d e ^ í 0 0 d á n i c a dentro del radio 
tenarlo de la Santa, «>n Misa ó* Comunión ; ú e ™ pobiaeion. 
general por la m a ñ a n a , y Sbrooslsión de 1 a t i Díaz (Agero y otros señores 
•dijo esta madrugada que e l gobernador ele ! Su IMvina Majestad y "Te Deum" por la concejales, para que se i-stale una farola en 
T e r u e l p a r t i c i p a que el jefe del ipuesto tarde, con asistenta del Emmo. Sr. Carde- ^ el centro de la plaza de Santo Domingo. 
I>03 JÍTTEVOS TE^IENTEíS DE AIJOALDE 
El secretario dió lectura á las Reales órde-Eil .próximo día 30, por la uocíie, cele-
branlse en el teatro Roma, de la ciudad 'le nos del tVÍlmsterio de la Gobernación dispo-
masearades y armados de trabucos, los Murcl-a, una vedada en honor de Santa Te- niendo el cese en el cargo del primer teniente 
cuales, d e s p u é s de hsihor preguntado por ! resa de Je?ú5, organizada IKW el Círculo de , de alcalde, admitiendo la excusa presentada 
las personas de pos ic ión m á s desahogada, j B«llas Artes. ¡ p0r ei séptimo teniente de alcalde, y nom-
apalearon á UÍD. guarda local, huyendo en P r ^ i d i n á n e¡Rarto e ^ c ^ para las vacantes, 
13 > ^ Yerendfsimo sePor Ob sro de 'a oiocesis y s \ t - i j t u 
Los nuevos tenientes de alcalde, señores 
Bellido y Sil vela, recibieron, acto seguir''', los 
eorrespondientoi, bastones, que les entregó el 
Sr. Prast. 
E.1 Sr. Díaz Agero dedicó frases de elo-
gio l Sr. Alvarez Arranz, que le sustituyo
porque en P o r t u g a i e l l lamado pe l ig ro es-
p a ñ o l se iha conlvnertido en mn t ó p i c o u t i -
lizable en las diseusiooes p o l í t i c a s í n t e r -
ñ a s cuando no hay otras razones, ó pa-
rece que no son bastante impresionantes 
para combatir a l adversa¡r io. Basta pasar 
la vis ta sobre algunos pe r iód icos de los 
que se publicaJa en Lis/boa, y supongo que 
o c u r r i r á i gua l en otros de la R e p ú b l i c a 
lusi tana. 
L a r e p e t i c i ó n frecuente de ese supuesto 
pel igro a l í in y a l cabo impresiona á una 
parte de la o p i n i ó n portuguesa, que no 
tiene motivos p a r a ahondar m á s on los 
problemas po l í t i cos , y as í p e r d u r a n esas 
prevenciones y desconfianzas, que es de 
i n t e r é s general hacer desaparecer. 
Los sucesos que tengan luga r en Por-
tuga l , y los asu'alos que afecten á este 
pâ B, son indudabkimente de g r a n i n t e r é s 
( j ara E s p a ñ a desde el pun to de v is ta de 
¡su deseo de que aqué l lo s sean felices y los 
segundos se resuelvan fiavorablcmcnte á 
los intereses lusitaiaos. 
I • N i n g ú n p a í s en tanto gr.ado como Es-
| p a ñ a e s t á profundamente interesado en 
la paz y prosper idad de Por tuga l , y el 
solo objet ivo de los gobernantes e s p a ñ o l e s 
debe ser el d i s ipa r t ao ridiculas leyendas 
como lias que suponen á E s p a ñ a con i n -
tenciones hostiles ó ambiciosas con r e í a 
c ión a l p a í s hermano. 
(Lo que debe ex is t i r entre P o r t u g a l y 
E s p a ñ a es el perfecto convencimiento de 
que cuanto m á s estrecha sea i a r e l ac ión 
de ambos pa í se s , s i n menoscabo de l a i n 
dependencia y soíb'eiiafnía de cada uno, y 
cuanto m á s se ext ianda esa intel igencia, 
hasta llegar, si fuere posible, á u n a ver-
dadera u n i ó n e c o n ó m i c a é inte ' igencia po-
l í t i ca , tantos mayores beneficios y t an t a 
amyor fueraa se d e r i v a r í a n p a r a las dos 
raaciones ibé r i ca s . 
Y á esta p o l í t i c a , que es indudable-
mente la ú n i c a que ent ienden los hom-
bres p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s , debe subordinar-
se todo, ar r inconando los pe r iód i cos por-
tugueses ese tema absurdo del pel igro 
e spaño l y mi rando los e s p a ñ o l e s con todo 
i n t e r é s y afecto los asuntos portngaeses, 
dejando de lado esa fácil s a t i s f a c c i ó n de 
l u c i r el ingenio á costa de nuestros ve-
cinos.** 
L A S E E O S DE RiVADUMIñ, 
ü i 
el gobernador civi l de la provincia. 
Los católicos bi lbaínos ce lebra rán con 
^ran brillantez la Gesta nacional de hoy, 
i rindiendo un homenare ft l a Santa Doctora 
tud en las últimas elecciones. 
Eil alcalde llnmóle la atención sobre la no-
, „ - ~ TT,, . *«» cesidad de no hablar en la sesión de política 
L« Comundad de Hijas de M ? - ^ de Avi- ™ L ; ¿ ^ w ^ w i . n . 
la celebra hoy una soloir.níslma función re-
ligiosa en la iglesia de Santo Tomé. 
3H 31 L 
UNA COXT^EHKXCLV 
E l Ccnscjo direct ivo de la F e d e r a c i ó n 
El Sr. Díaz Agero .persistió en hab'ar, 11a-
má^dfvle nuevamente al orden el alcalde. 
Pefnuós de un pequeño alboroto, siguió 
hablando el Br. Díaz Agero, quien e>cplic-ó 
sus discrepancias con el ministro de la Go-
bernación en las últimas elecciones. 
Indicó que prestigiosos elementos conser-
vadores del distrito de Palacio se haMab.̂ n 
dirmstados en las últimas elecciones de d i -
de Sindicales A g r í c c l a s Catr l iccs de V a - : Provinciales. r o r el desprecio que 
i iV j i - j i i i „ r r ^ - ^ ^ - n ^ c oe ellre hizo el Gobierno, 
t a n ^ o los sefio-e. donantes, •wrro los \ l l ado l id , proyecta celebrar en Tordesulas | su en d.chns e le^on i n . 
fior.e3 soclca, Quedan I n v i t a d a á este acto, la segunda conferencia de la sene que di(.aIldo q,ie no á{miü6 sn ^ áe 
Socieda-d E s p a ñ o l a de Higiene, i se d a r á á los Sindicatos a g r í c o l a s de Ix ¿e alcalde por entender que había cumiplido 
•En la ú l t ima ses'^n celebrada por esta provinc ia . , ' \ Gcn' sn 3eber-
/feociedad. el Sr . Bel-más AÍ6 cuenta de va-1 A és ta , que se c e l e b r a r á probamemen-i Lamentó que el alcalde le dejará indefen-
^rias publi-ra^iones recibidas. j te el d í a 6 de A b r i l , a s i s t i r á n , en repre- so, pnes la honorabiUdad del Municipio de^ió 
de de Madrid. 
B L A L C A L D E XO HA l>TMTODO 
El Sr. Sánchez Giuerra fué interrogado, al 
llegar á la Presidencia para asistir al Corsé-
jo, sobre el fundamento que pudieran tener 
los rumores circulados sobre la dimisión del 
alea'de de Madrid. 
E l Sr. Sánehez Guerra negó en absoluto 
veracidad á dicho rumor. 
»IMISIOX NO ATCVmTDA 
Según i n fonns particulares que adquiri-
mos ayer, el alcalde, Sr. Prast, presentó la 
dimivdón de su car<ro. 
El ministro de la Gobernación se nesó 'á 
admitirla, logrando disuadir al Sr. Prast de 
su propósito. 
E l Sr, Sáneheí! OTcrra entiende que si por 
un voto de censura de los conejales no con-
servadores hubieran de presentar su dimisión 
los alcaldes, la prerrogativa del Gobierno de 
designar á éstos, pasar ía á manos de aque-
llos, ya que con tan sencillo procedimiento 
fácil sería d'entenderse de los alcaldes que 
á las oposiciones no fuesen gratos. 
Tra-mientos en las criptsuÉ de las Iglesias, r á n encargados de dar l a conferencia 
demostrando que se t 'a ta de actos perfec-i ]0g s e ñ o r e s m a r q u é s de la Solana y don 
t a m e n í e letrales. Cont/iotó e l ST. Mañueco. , . . • n :„ r > , ^ ^ „ „ 
A ~ . ¿ Z , i r ^ ^ „ - ^ * t w « A c , I A n t o n i o G a r c í a Romero. 
E l tema á desarrollar es "Reconsti-
E l doctor Etpma continuó su discurso 
•«le la sefíírn anterior, acerca de la tubercu-
losis, exini; cando las modernas teor ías sobre 
t r a n sm i si b í i dad. 
T e r m i n ó &u teforme hacieudo constar 
flue mientras Irs no l í t kos españo les no ha-
gan potític-a saniibaria, no se l ucha rá bien 
contra la tuberculos's. 
E l cionde de Pino-fiel dediK^ó frases de 
felicita.c-'tó'n al Sr. Equina, 
E l Br. Pifiar, mé-iieo del Dispen^ar'o 
t uc ión del v i ñ e d o " . 
UN EOMiHXArTE 
Con oe i s i ón de haberle sido f nce^jdo 
el t í t u l o de caballero de l a Orden c i v i l 
del M é r i t o A g r í c o l a á nuestro querido 
amigo D . J u l i á n Avellanas, se le ofreció 
u n homenaje por los Sindicatos de a que-
3 
prefeiifla por m a l l o s }tt cono cea. 
Tictf jr ia , expu.so su opinión sobre el t e r r i - ]]a cemarca, que se ce lebró en G-rans. 
*de a a l . i homenaje cons i s t ió en una manifes 
Y se levantó la sesión. l ^ p u l a v , una fiesta religiosa y Una 
En la Juventud libera!-conservadora. [ Ycl^^a en el teatro. 
Anoche dió su anunciada conferencia' T ínv íamos nuestra enhorahuenn 
acerca del tema "Poi dad anta.—La enseñan- sincera al h e m e i r í r i t o sacerdote, nuestro 
S wJt'ríntto. ^ 68CU*'aB,•, e l ^ ^ " ¡ q n ^ M o amigo. Sr. A v e l l a w . . 
Pres idió el a í t o e l director de A^rninis-
tra>ción local, Sr. P 'n iés , quien p ronunc ió 
'al final un breve discurso alentando á la 
Jwvent-ud conservadora para nue pros'^a la 
« b r a vulsarizao.'ión científica que ha em-
prendido. 
\<^d*ímla de 1» Historia. 
En la tíltlma ses ión de la Academia de 
l a Historia, se dió al Sr. Mé1.ida el en-car^o 
••de infiormar sobre la declaración como mo_ 
ttuirento nacional, de-l Monastero de San-
tas Creus (Tarragona). 
Los seño-rea marqu^eses de Laurene ín y 
•Ailtolaguirre, recibieron el encargo de I n -
formar, resipectivamente, las obras "Ensa-
yo d<5 una hibliograifla h i s tó r ica sudameri-
«cana", é "Historia de los vascos en el des-
•ciubrhn lento, conqnieta y civilización de 
.Aanérka", orl^inailes de I>. Segundo de 
Ispizua. 
iSe acordó que por el secretario acciden-
t a l , Sr. Pérez de Guamán , se dó en el 
PÉRulDA DE OSJ3B«0 IHERICAÜO 
SERVICIO^ TELEGRAFICO 
HoNOnjiin (Hawai) 26. 
HaJláudose ayer mañiana un submarino 
americano haciendo ejert-icios de tiro, ¿e fné 
al fondo al efectuar una inmersión. 
Í̂ ÍIS pesquisas hechas dieron- por resultado 
comprobar que el submarino está hundido 
I á una gran iprofundidad. Las tentativas he-
le t fn" noticia del ar t fcui¿ que de"io^ " D o l ! chas Para P0üerle á ílote han sido iní'i"uc-
« u m e n t s eur les ju i fs catalans aux y i - . l t u o s a s . 
Etudes Juivfvá", los S íes . J. Miret y Sans larite8 ^ constituyen la dotación- del sub-
y Mo'sés 9clhwab. 
L e r é r o n s e cartas d-ei carrerpondiente en 
Alicante, D. Pranclsco Alemanp-, sonre los 
trabaios que con destino á la Academia hay 
«n los archivois de acuella ídudad , sobre 
"ía-rta puebla.s, fueros y prtvileg'os de lo« 
siglos medios; de D. Ventura P. Lópe^s, de 
Tok'-do, que re-máte calco y fotoierafía' d« 
nna. ldp;-da de barro cocido, con doble ins-
«rip-ción. áraibe y latina, de euya l-miportan-
in fo rmarán , respecto á la primera, e l 
«r . Codera, y el padre P-ta de la segunda. 
L a tempenutnr» . 
E l tennómetro m a m ó ayer: 
4- las ocho ($é !a mañana, ocho grados. 
A lás doce ídem, 12. 
A las cuatro de la tarde, 10. 
Temperatura máxima, 17. 
T^TI ^ ' ' ^ma, oeha 
E l barómetro marcó 692 tnm. Lluvia. 
I'ara consetniir una salud perfecta y un 
oríranismo sano, basta tomar La Neurastina 
Chorro. 
De Marina, 
H a ingresado en el Cuerpo de .practican-
tes, sienidk) destinaílo á la «ecíóón Úe Cádiz, 
con categoría de gegando, el aspirante don 
José Kodríauez. 
marino. 
E L F E R R O C A R R I L 
D E A G U I L A S Á C A R T A G E N A 
SE RVTOlO^EL^RAFICq 
MURCIA 26. 
Se ha celebrado en el pueblo de A g u i -
Eu el Banco de España se suscribieron ayer 
C02.000 pesetas en Obligaciones del Tesoro, 
que, »umada.i á Jo anteriormente pedido, ha^ 
con un total de 45.813.000 pesetas. 
Fadtaa por ooloear 54.J 87.000 pesetas. 
Ha quedado constiütuída, bajo la presiden-
cia del Sr. Mazzanfcini, la Comisión de la 
Diputación provincial que ha de entender en 
la orgamzación de la corrida de Beneficen-
cia, siendo vocales los Sres. Fernández Fnen-
tós, Do Carlos y García Albertos. 
FallecaxtUento de un actor. 
H a dejado de existir eu el vecino paeblo 
de Poauolo de Alarcón, el antiguo tenor có-
mico D. José Ripol l García, úkiíxo supervi-
Varios. 
E n la Comiisaría del dtstrito del Centro 
ha denunciado Jcsé Pons Pato, de veinti-
ocho años de edad, sacrls-tin de la parro-
quia de Nmestra Señora del Oarmen. que en 
su domic i lo , situado en la referida Igle-
sia, se hab ía cometido un robo, conesten-
te en varios efectos y rctpas, por valor de 
200 peseta-s. 
Ignora quién pudo ser el k d r d n . 
—Antonio Argüel tes Escudero, de vein-
te años, se produjo lesiones de pronóst ico 
reservado, a l -caerse de la bicicleta que 
montaba, en el Parque del Oeste. 
—Los guardias de Seguridad n ú m e r o s 
1.024 y l.OftOi detuvieron, al intentar arro-
jarse por el Viaducto de la calle de Sego-
via, oon ánfirro de suilcidarse, á una nob-e 
miujer Hadada Manuela Marruenda, de 
treinta y cinco afios de edad, casada, y con 
domicilio en la calle de Aunaronas, n ú m e -
ro 15, 2.° laou'erda. 
En la Comisar ía manifestó, vertiendo 
lá.gr'imas, que habfa adoptado tan extrema 
resolución, por hallarse eu un estado de 
penuria insoetenible, por carecer su marido 
de ocupación desde hace tres meses, y te-
ner des niños, el mayor de tres años, que 
gimen en la m á s espantosa miseria. 
Según costumbre, el presidente del Conse-
j o despachó ayer mañana con S. M . el Key. 
E l Soberano habló al Sr. Dato de las dos 
desgraciadas mfujeres que van á ser ajusticia-
das en Pontevedra é hi¿o benévolas indicacio-
nes eu favor de las mismas, excitando al jefe 
del Gobierno para que agotara cuantos me-
dios le sugiriera su buen deseo, á fin de ver 
si podía ser concedido el indulto. 
E l presidente refirió al Hoy los horribles 
detalles del crimen juzgado, para que Don 
Alfonso se hiciera perfecto cargo de la gra-
vedad de las circunstancias que en el hecho 
de autos concurrieron. 
Manifestóle, además, que el Consejo de mi-
nistros había examinado el expediente con el 
detenijMiento y el interés presumibks, siu que 
encontrara términos hábiles para aconsejar 
el ejercicio «le la regia prorrogativa» 
E S P A Ñ A J T J ' O R T U G A L 
¡DEXmiRAICíOiMES BEXi 
MIXISTRO D E K S T A B O 
Preguntado ayer tarde el señor ministro de 
Estado, acerca de las relaciones de España 
viente de ' la célebre compañía de los Bufos, X Portugal, manifestó lo siguiente: 
en la que t rabajó con Luján, Arderíus , R i -
quelme y Kosell, que por tanto tiempo hicie-
ron las delicias de los públicos de Madrid y 
provincias. 
E l Sr. K i poli, retirado hace ya tiempo del 
su 
" M e producen pesar los a r t í c u l o s qua 
veo algunas veces en p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s 
con r e l a c i ó n á Por tuga l . N o me e x t r a ñ a 
que se l lame la a t e n c i ó n «del Gobierno 
sobre ca'¿iajto ocurre en el p a í s vecino-
teatro á causa de avanzada edaíi y de; ^ n&tu ra i qiie la prensa i t ¿ 
sus achaques bajo a la tumba ^ inedio de , j Gobiern08 á OPllparse de ^ 
a mayor pobreza, adargado por toda clase . , ^ .MU UUÍ> 
, / .1 i ^ n r ^ n ñ ™ asuntos que estima de impor tanc ia para 
de privaciones y desengaños. „ _ n , ^ . ^ ^111,1 
Paz á sus restos, y nuestro pésame r r á s &-n- l ^pana , aunque pueda presumirse que 
tido á su bijo D. Ricardo, tenor cómico de los hombres públicos^ encargarlos en mo-
la compañía que, dirigida por el primer actor ™ n t n dndr» d » d i r i í n r ' a r\n fior» «W?: 
y por ú l t imo. otra de D. EHeigo .Tin-énez de las una imponente m a n i f e s t a c i ó n , pa ra blo. 
' mp-r^p v Hervás , de B-aeza. con noticia y dar las eradas al Gobierno por él cucr-
nflSft de una fibrilla de bronce, en- do de cons t ru i r el f e r roca r r i l de A g u i l a s 
ST. Sopeña, actúa en el teatro de dicho pue-
T i T, i / i E N C U A R T A F L A N A : geva un casco, ai narecer "heocio". ^o- a Cartagena, vi toreando al Rey y fti 6 » - j . . » _/ i j j 
'br« esta circunstancia disertaron los seno- 1 bierno. • O r i g i n a l e s d e a c t u a l i d a d . 
m e n t ó dado de d i r i g i r l a no han de o l v i -
dar aquello que es eseoicial ó m u y intere-
sante para ella. 
Pero las reflexiones y va t ic in ios 
algunos diarios suelen hacer prodis«5k en 
la n a c i ó n vecina u n a imipre#j% fne no 
suponen les autores do eso» e r t í c u l o s , 
E l subsecretario de la Gobernación, señor 
Sáenz de Quejana, dijo ayer tarde á los pe-
riodistas que á las cinco se había reunido el 
Gobierno en Consejo de ministros, exclusiva-
mente para volver á examinar el caso de 
las dos mujeres condenadas á muerte por la 
lAudiencia de Pontevedra, y que deben ser 
puestas hoy en capilla. 
E l Gobierno se ha reunido—añadió el se-
ñor Quejana'—teniendo en cuenta las nuevas 
gestiones hechas en favor del indulto por per-
sonalidades como el señor Oibispo de la dió-
cesis y el presidente de la Cámara, que han 
acudido á S. M . el Rey. 
OÜOsSEJO D E MINISTROS W 
En el despacho de la Presidencia reunié-
ronse ayer tarde los ministros, celebrando 
un breve Consejo. 
La noticia, que fué facilitada en el M i -
nisterio de la Gobernación por el subsecreta-
rio, Sr. Sáenz de Quejana, produjo entre 
los periodistas algún revuelo, que el señor 
Sáenz de Quejana procuró desvanecer, ase-
gurando que la reunión del Gobierno era 
exclusivamente para estudiar el expediente 
de ,pena de muerte pronunciada por la A u -
diencia de Pontevedra contra dos mujeres. 
A la hora anunciada comenzaron á llegar 
á la Presidencia los ministros. 
Ninguno de ellos hizo declaración al cn-
1 trar. 
Los ministros de la Guerra, Instrucción 
pública, Estado y Fomento, dijeron á los 
' periodistas que ignoraban basta el objeto de 
la reunión. 
El ministro de Gracia y Justicia, Sr. Bur-
gos, limitóse á manifestar que llevaba el ex-
pediente de indulto de las dos mujeres con-
denadas á muerte por la Audiencia de Pon-
tevedra. 
Terminado e! Consejo, que como antes de-
cimos no fué de larga duración, el jefe del 
Gobierno habló unos momentos con los pe-
riodistas, para decirles que el Consejo había 
acordado aconsejar á S. M . el ejercicio de 
la regia prerrogativa. 
Ahora—añadió el Sr. Dato—^uie propongo 
marcliar á Palacio, para poner á la ü ra ia de 
S. M . el oportuno decreto de indulto. 
SERVICm^TBI.EGR A FTCO 
Í3N CAVlhl^A, 
PONTKVEDRA 26. 
A la una de la tarde entraron en capilla 
las reos del eriuten de Rivadumia, verificándo-
se la ejecución mañana , á las siete, y con cuyo 
objeto ha llegado hoy el verdugo de la A u -
diencia de La iCoruña. 
El comercio ha cerrado sus puertas en se-
ñal de duelo, realizándose constantemente ma-
nifestaciones de protesta por la orden da la 
ejecución. 
Las tropas están acuarteladas por temor á 
que se originen desórdenes. 
E L INDUI/TO 
PONTEVEDRA 20. 
Han sido indultadas de la úl t ima pena las 
dos mujeres autoras del parricidio de Riva-
dinmia. 
La noticia ha causado júbilo general en 
esta capital, organizándose una gran unani-
festnrión, que vitorea al Rey. 
So lia camunicado parlicuJannento la noti-
cia á las reos, esperándose la confinnjwñón ofi-
cial del presidente de la Audiencia-
Ko^amos á nuestros suscrlptores s« 
sirvan maulfestarnos las doíicleniHas 
que hallen en el reparto del periódico. 
K L DKI iATK del .erá recibirse antea 
de las nueve de la m a ñ a n a . 
S t e t a Q a s a t f i z a l 
DESPACHO T A U D I E N C m 
jLyer por la mañana despachó S. M . d) 
Rey con el presidente del Consejo y los mi-
nistros de Instrucción pública y Fomento, 
recibiendo después en audiencia al presiden-
te del Consejo, Sr. González Besada; a l con-
de de Sallent, al coronel Til l ion, agregad© 
mili tar á la Embajada de Francia, y al eo-
imandante de Ingenieros Sr. Herrera. 
M E D I A G A L A j 
Con motivo de ser ayer los días de la I n -
fantita Dolores, hija de los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa, vistió la Corte de me-
dia gala. 
Para felicitar á la auprnsta niña, estnvi». 
ron en- la residencia de SS. A A . , en la calle 
de Zurbano, easi todas las personas de la 
Real familia y la Princesa de Salm-Salm, 
D E A B T B 
En el palacio de la Infanta Isabel, y en 
presencia de SS. M M . , la Princesa de Saka-
Salm, los Infantes Don Carlos, Doña Luisa,! 
Don Alfonso, Doña Beatriz, Don Fernanda 
y la duquesa de Talavera, se ha celebrada 
un interesante concierto. 
E n él actuaron la señora Galü-Cuná y f|| 
barí tono Viglione Borghese, acompañados al 
piano por el maestro Serrano. 
S. A . la Infanta Doña Isabel regaló, como' 
recuerdo del concierto, un rico prendido de 
piedras preciosas á la señora Galli-Curei, y? 
una valiosa joya al Sr. Viglione Borghesc^ 
—En la Capilla Real se es t renarán dos1 
Misas, del maestro Saco del Valle, una «i< 
Domingo de Ramos, á voces solas, y otra «R: 
Jueves Santo, á voces y orquesta. 
OTRAS NOTWTAff 
lAyer por la mañana estuvo en Palaeio 1*' 
Infanta Doña Isabel. 
—Los Reyes, la Princesa de Salm-SaJm y* 
los Infantes Don Alfonso y Doña Beatriz^ 
tomaron ayer el té en el Palacio de E l PardoJ 
CONSAGRACIONES DEL HOGAR 
A L SAGRADO CQBAZOH; 
l i a Normal de Maestros, de Ledn, t a sida»; 
consagrada , al Sagrado fCtoraaón, celebrám-j 
do?e por la m a ñ a n a una fumcló-n relislicisa^ 
y Comunidn, que di6 el señor Obispo, y por' 
la t p ^ e . el Prelado hizo la consagración»' 
presidiendo el acto la directora de la Ñor-* 
•n.ai, Uona Mercedes Monroy; el director1 
de la Normal de Maestree^ e l akaMe y 
otras rersonall-dadeis. 
—'En Don Benito (Badeijoz) so céhébrfS 
la misma ceremonia en e l Colegio de se-
gunda enseñanza, qoie dirige 3>. Vicente* 
Ee l t r án Nebot, haciendo la bendición e5 
párnetco, D. Aarubrosio Teja/do, que pron.un»' 
ció una sentida plática. 
— E n Madrid s© ha verificado tambféai 
la Consagración dol hogar al Sagrado Oom-i 
zfin, en el domicil io de doña María Peque--
ño de Lías , asintiendo al acto numerosa y ' 
distinguida conourrenc'a, y haciendo l a 
Conísagración el señor ouna pá r roco de Saa. 
J e rón imo , (D. Antonio Oalvo, quien a l fina* 
bendijo á todos los concurrentes. 
—iLuego se celebró la Consagración de l 
hogar de la portera do la mioma casa, asis-
tiendo todos cuantos conourrieroin á la ce-
remonia celebrada en el domsteilio do i » 
señora de Lías , quien, así como toda su 
ar i s tocrá t ica famil ia , recilblenon ammorosa» 
íel lei taeiones. 
— E l día 21 del actual han sido oonsa-
grados en x.*adrid, otros doce h-ogares a3 
Sagrado Corazón, actos que Cueron reali-
zados con todo el ¡fervor y la mayor eolem» 
n"dad poRÜWe. Entre los hogares que fue-
ron consagrados por los reverendos padre» 
Calasanz y Basilio, fignvran el de an ancia-
no carretero, que á. pesar de estar afónioov 
leyó él mismo el acto de Consaígración. y 
de D. Eduardo Cast ' lé, en el que cantó" 
el himno oficial del Corazón de Jesús , im, 
coro de n iños dir igido per la h i j a mayor* 
del Sr. Casteílló. 
EL EXPRES/DENTE HUERCA 
SSimOTO TELEGRAFICO 
A las dos y t r e in t a de l a . tarde Jtífc 
Uog>ado á esta cap i ta l , procedente de Gra», 
nada, el ex Presidente de l a E e p ó b l k m í 
de .Tvíéjico general H u e r t a . j 
U W A R S i S I Ó N EN C U B A S ! 
En la villg, de Oubas ha dado u n » Santal 
M'^sión el reverendo padre Juliián Curiel/i 
de la Coimp-añía de Jesús , d la que asistid | 
una numerosa oonourrencia. ; 
A l despuntar el al-ba se re»6 tí Santa». 
Rosario, y durante los tres d í a s que dnríte. 
1^ Misión, se dieron mwíh ís imas Comunio-v 
nes y se adím.lnistraron á los enfermos, aa»-
liemdo el -Sant'¡simo procesionalmente. 
Tamb én recor r ió las calles de eota v i l i » 
una procesión, en la Q'ue se llevaba la Ima^ 
gen del Sagrado idorazón, al q.ue han &4sm 
consagrados muchos hogares de esta ic^a- ' 
l idad. M 
TRIDUO AL CRiSTO DE LA AGONIA 
lta Real Congregación del Santttfhno Cris-* 
to de la Agonía y Buena Míiorte, e s t a - í 
bleo da en la iglesia parroquial de SATX An-
drés, celebrarA un solemne Tr iduo á aa 
Ti tular , diuranío los d ías S-S. 2.9 y 30 del 
actual, comenzando á las seis y anedia de 
la tarde. 
S E C C I O N DE C A R I D A B 
{Número 9.) Para el in fe lk ohrerry sin tra-
bajo, padre de cinco hijos, cj-ue vive en la 
coile <Io A l varado, núm, 24, nos -ha entrega-1 
do cinec pesetas " U n suscrii^r**. • 
(Número 10.) La misma caritativa pers©-! 
na nos remite otras cinco pesetas para el obre*! 
ro que habita en la calle de la 'Concepción^ 
Jerónima, núm. 23, y que tiene enfermo m 
uno de sus hijos con u n tffimor en la eadtím.' 
— • ' ¡ 
E X P O S a C I Ó N N A C I O N A L 
DE B E L L A S A R T E S 
Ha terminado el plazo para la pres«n*a>o 
ción de carteles anunciadores de la Bx-po-
siclón nacional de Bellas Artes, que se inau-
g u r a r é en el mea de Mafyo próxlano. 
dios carteles q u e d a r á n espiueatos al p f l ' 
ibíico desde hoy s á b a d o ©n ©1 palaeio del 
parque del Retiro. 
La exposición de carteles durara «r-ss1 
d ías . Las horas de viisita a esta expofi^idoi 
«erón de diez de 1^ m a ñ a n a á seis d© 1» 
tarde. • . 
Jbos carteles recibidos Eovan- los lemas sfc 
gnlentea: 
1, " L . Oro"; 2, " E s p a ñ a " ; 3. BArte e* 
p a ñ o l " ; 4, "Nuevo cartel"; 5, "Victoria"? 
6, " V 8"; 7, "•Renacúmiento"; 8, •"Priu»» 
fó" ; 9, " 'Sini"; 10, "Talavera"; 11 , "Síxt* 
dium, X " ; 12, "Musa loca"; 13, "Espa-
ña 2.°"; 14, "Isabel"; 15, "Juventud"; 18, 
" E s p a ñ a en oro"; 17, "España en ro jo" ; 
18, "Eelle A r t i " ; 19, "Fagocito"; 20, "Bo^ 
logue"; 21 , " A r t e " ; 22, "Qerep"; 23, -Iba-
"Tr iunfad" , y 3 1 , "Victor ia 2.0"f 
- o á d o o ¿ f de éVíarzo úe tBÍW, E m • ' • • ¿ 0 6 . 
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BOLSA Dl-J MADU1D 
f^anf os públ icos . Interior 
Serie F, iieoi).oiij|)e3«ta3iio nlnale3----
» K, > 35.000 » » 
• I), » 13.500 • • 
C, • 6.0ÜO '* • 
» B, • 2.S0!) > • 
». A, » 500 » » 
• íi y H, de lOOy 200ptas. uoiniiils. 
Enrtlforenlea orlos... 
M«ni tlinte:aoí ' 
J(leiiinii priisi no V 
Aüiortlzabia.il 5 " j . 
WenU"/, • 
' C< dnJüs Hauco Ulpot.0 lio ICsiísfw, lo/j.. 
Exterior 4 o 
ObJiftadones del Tesoro 
Obífjincíonts: P. C. V. Vrizn, S9/, 
Socjoiiaride •^jotricldiidMoilloilta. > . . . 
ÉJcHrioidací «ii> Cli i 'iberf, •'> , 
' Soclpdnd ti. Azucarera de iíspafia, l9',, . 
• Onfóii Alcolnlei-is Kspartola, í>(,/a 
Aodonesdel Banyodo Cspafia 
Idom !li<pario-Ainoncario 
Mein 'fll>otocirio<lo Odpafía 
íd«indo('aítilla 
Idem spalo ldoOél i to 
Idem Contral,Mejicano 
Wem Kspafíol dei i{(o lo la Plata 
Conii»afifn<\rreTi'latafia lo Tabucos 
• S. <•• A/.ucirera do Uspíifía. Proforennw. 
íden- Or llnaiias 
' Iden Altos 'fornos le ftilba-J # 
I IdemD (f^F^lunera.. 
. Fnlón Alcoliolera ü'-ip jlWa, i ' 
Men» iU»-inéra Rspaíola, >' i 
Mein Españolado .3.s-:>!03Í7O3 
Ayuntamiento do Ttf 3 I r l l * 
Kn?p. 185SObligaciones 100 >35J5ar.... 
Cien;por t«sitien ; 
Sdemuxpi'ooiaclcndH interior 
Idem fd., o.-) el «ns nicho 
idsniOvtxia y Obras Villa <lalrM.... . 























































































G A a i B l O S SOBRE PLAZAS EXTRA Sí.11*11 \S 
•París, dheane, 9:5,0ü (y 94,«J5; Londres, 
*ltequtí, 24,a3 y 22; Ber l ín , O'OiO.QO. 
BO^SA DE KARCKIX)NTÁ 
, Inter ior fin de IECS, 7'2,10; Aniortiza-ble 
.5 por 100, 93; Nortes. 65,20; Alicantes, 
, e ó ^ O ; Oremos, 15; Andaluces, OO.OíO'. 
« O L S A I>B P A R I S 
Exterior, 86,70; Prap.<^s, 71,20"; Ferro-
carrilea: Norte de Eap«ña , 84Í6i; Alicantes, 
316; Kíot in to , 1.527; Cyrédjt •Lyonuals, 
1.076; Bancos: Nacional de Méjí-Co. 323; 
Londres y Méjico, 00,00; Central Mejka-
no, 0i0,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 84,50; Consolidado inglés 2 % 
por 100, tí6,«0.; iCeoián. 3 por 1O0. 00,00; 
Ruso 1506 5 por 100, 96; J a p o n é s 190 7, 
9J; Mejicano 1899 5 por 100, 60^50; Uru-
guay ¡i por lOO, 63.60. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 171; Español de GM-
le. 121. • ' 
F0RMÍC10N MILITAR 
—.—o ; 
Destínoti en Clero casf J^nse. 
Idaípellanes segundos: D. Jo sé Lardies, a l 
regimiento de Galicia; D. Alejo Fernándef: 
Oiaranza, a l de Andal í ic ía ; D. Marcelino 
Bertal , a l de Ajfrica; D. Angel Dan cansa, 
al rog'imlento I^ancoros de España*; D. Ma-
nuel García, Ortega, a l fuerte de Coll de 
Ladrones; D. Leandro Corredor, a l regi-
miento In fan te r í a de W a d - R á s ; D. Manuel 
Mart ínez GonzáleZr a l di; CantaUria; D. J o ; é 
López Lópv.z. al de Castilla; D. Emetcrio 
García BalMe, al /egimieuto de Cazadores 
de TetU'áu.; D. Felipe García Peña lva . a l re-
gimiento In fan te r í a de La Lealtad; D". Da-
n el Alifaro, al bataJlón Cazadores de las 
Navas; D. Leopoldo de , Castro, al, regimien-
to Lanceros de Borbón ; . D . Joaqu ín Mart í , 
al regimiento In fen te r í a de San Fernando, 
y D. Anton'o Anula , a l regimiento Infante-
r í a de Almansa. 
Ascersos de Invál idos . 
A .bflTonel oí tendente coronel D. Franciw-
co Gueriguet, á teniente coronel .el coman-
dante D. Antonio Moran, iá caipilán el primer 
teniente D. Aigustín l i r i a y á sagundos te-
nientes los sargentos D. Manuel F e r n á n d e z 
Caballero y D. Francisco J i m é n e z Reina. 
Resideartia. 
fie autoriza para, l i jar la en, Madrid, en 
situauión de (Cmartel, a l general de brigada 
D. Luis Riera. 
Grat iücaeioues . 
¡Se concede la de 4óó pesetas anuales ai 
olicial segundo de Intendencia, de la. F á b r i -
ca de Zaragoza D. Enrwiue Za^agnini; la de 
üfeictividad al prfcner teniente de Clarablne-
ros D . J o a q u í n Mfesonoro Gon?.llez. y la de 
600 i)esetas a l cap i tán de la Fáb r i ca de Ar-
mas de Oviedo D. J o a q u í n Bornas Caballero. 
, SustitiEcáones. 
íae couc;ede u n .plasso de diez díae, para, 
que puedan bmstituinse los reclutas destina-
dos á A f r k a que habiendo sido declarados 
presuntos inú t i les én la •concení.raoión, han 
resultado después út i les para ei servicio m i -
l i tar . i ' : 1 
Permutas. 
Se autoriza can-ibien de destino los capi-
tartes de In^ánter ':a . D . Alfredo Jim^n'^z 
Buesa con D. Jo sé IJrbino Moreno; D. Ma-
nuel Valllefiuín, Cien I>. Servando Andreu, y 
D. Jo sé Laiorre , con D. Ansel Soria, y los 
¡ p r i m e r o s tenientes de .,1a escala de reserva 
D. Ju l i án Jarque y D. Juan Jdménez. 
RELIGIOSAS 
D I A 37. .^SABADO 
(Ordenes).—San Juan Damasceno, cop-
feacr y doctor; San Ruperto, Obispo; San-
tos Lázaro , Alejandro," Fileto y Macedón, 
miártires, y Santa Lidia . már t i r -
La Misa y Oficio divmo son de San Juan 
Damasceno, "on r i t o doble y color blanco. 
Aidoradón Nocturna.—Turno: San Fran-
cisco do Asís. 
Corte de Mar í a ,—Nues t r a Señora del So-
corro, en San Millán, ó de los Temporales, 
en San Ildefonso:' de Alanzara, en San Ig-
nacio, ó de la Milagrosa, en los Paúles . 
Cnarenta Horas.—Parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores. 
Buen íroetso.—Bmrriea» e l Quinario á latb 
llagas de knestro Señor. A las ocho. Misa. 
A las siete de Ja tarde, el Ejercicio, predi-
cando e] s eño r rector. 
Capilla del Santo • Cristo de la Sajud.— 
Empieza el solemne Quinario-Misión •. al 
Santo Cristo, predicando, á las cinco y me-
dia, el ¿>r. Vera.' 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés .— 
A l toque de oraciones, Ejercicios de IC-na-
resma, predicando D. -Angel Nieto. 
Iglesia Pontíflcia de San 3JLiguel.—^A las 
seis de ia tarde cou t ' núa la Novena de los 
Dolores, predicando el padre Véle^, Reden-
tor! sta. 
Oratorio del Caballero de Gnma.—Fies-
ta que la Venerable Congregan:.ón de seño-
res p resb í te ros seculares, naturales de Ma-
drid, dedica á Nuestra Señora de los Dolo-
res. A las diea. Misa con manifiesto, pre-
dicando D. Jofáé María Corral. 
Parroquia de los Dolores (Cuarenta Ho-
ra«).~r-A las ocho, Misa de Exposición. A 
lais cinco, preces, ¡y iprccosión de Reserva. 
{Este periódico se publica con cemura 
eclesiástica.) 
nacionaüdaíies bispano-americairas, que aaí flr-
mamn cu mi abrazo de amor la aliarjza espi-
ritual de la gran familia de naciones que tie-
ne por al-xa la lengua del auíor del Quijote. 
E L CENTENARIO DE ClRVANTES 
•El ICoxité ejecutivo del tercer Centenario 
de la muerte de Cervantes ha publicado y d i -
rigido un manifiesto á las Repúblicas hispano 
americanas y é los españoles que residen en F i -
lipinas, haciendo un llairami^nto á su patrio-
tismo y á su amor á la lengua esyañola, para 
que ooncurran en homenaje espiritual al Cen-
tenario del glorioso autor del Quijote, que ha 
de conmemorarse en A b r i l do 1Ü16. 
Indica que, si"ndo Cervantes por alto fuero 
de gloria, representación y símbolo de nuestro 
idioma y de nuestra estirpe para todos los pa í -
ses que tienen por habla nacional el i d i o r a 
español, es de esperar que al pie de la esta-
tua qae la raza entera debe á su representan-
te más excelso, se abrirán como enormes alas 
de gáoria las banderas de las jejenes y fuertes 
B I B L I O G R A F Í A 
Ixáoxóvreé DE AMOK, por D. Rafael San¿ 
do.Diego. 
En Alcalá de Henares va. á comenzar la 
publicación de una obri / i iadosa, de con-
ceptos claros y ameno estilo, que formará 
para las almas u r r verdadero devocionario 
de práctica utilidad. 
Esta obra Lecciones de ainor, cuyo autor 
es , el sacerdote ü . Raiací Sanz y de Diego, 
estará constituida por bellos tóxtos de la Sa-
grada Escritura, con directa aplicación, á las 
Sacrat ís imas ' Formas. E s t a r á distribuida, en 
doce folletos bendecidos é indulgenciados' por el 
Prelado de la diócesis, cada, uno de; los cua-
les llevará una lección de amor, plegaria pa-
ra la visita, jaculatorias, etc. Uno de ellos 
i rá expresamente oddicado al ejercicio de No-
vena y Triduo. 
No ' hay, hasta albora, nada escrito ecn se-
mejante fin. 
Aparte de esto, se pretende hacer una pu-
blicación eminonrtemente popular, que llegue 
á todos los hogares. 
E n Alcalá se venderá cada folleto al pre-
cio de diez céntimos, que aumentará en cinco 
céntimos fuera de dicha población. 
P a r a , m á s detalles, dirigiese á la imprenta 
do Ventura Corral, Mayor, 47, Alcalá de 
Henares. . . 
>—o—• 
En esta sección daremos cuenta de todas la* 
nhras que se nos remita un ejemplar, 
liaremos ia critica de todas las obras qu' 
' i t nos envíen dos ejemplares. 
ESPECTACÜtOS PARA HOY 
ESPAÑOL.— (Fuu f¿ón popular).-—A. ias 
diez. Los náuf ragos y Cuento sinfónico, 
COMEDIA-—A las diez (función pop-d. 
l a r ) , Los vecinos y Lo oursl. 
PRINTS3SA.—A las _diez (popular) . El 
collar de estrellas ( an t epenú l t ima repre» 
s e n t a t i ó n ) . • 
L A R A . — A las seis y med'a (doble), 
autoridad competente (tres actos).—A iaa 
diez y media (doble) . La autoridad COTQ-
p é t e n t e (tres actos). 
APOLO.—-A las seis (sencilla), La últi-
ma opereta.—A las siete y cuarto (senci-
Ha). E l géne ro inflimo y See-Hee Troupe.—, 
A las diez (sencilla). E l amigo Melquíades, 
A las -once y icuarto (sencilla), Sec-Heé 
Troupe ¡y La noche vieja. 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) . Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro cuadros).—A las diez y media 
(doble) . Pastor iy Borrego (dos actos ea 
cuatro cuadros). 
COMICO.-—A las «eis y media (doblo) 
¡De Mlraflores.. . y á prueba! (dos actos)* 
A las diez y cuarto (doble) . E l caballero 
del antifaz (seis cuadros). 
TBIÁNON P A L A C E . — A las siete (senct-
11a,' moda), Chiquita (y bonita v Modas . 
A las diez y media (doble) . Música celeg-
t i a l y A l natural . ,,'• 
ZARZUELA.—•ünieamente de seis á ocho 
y media.—"^Al servicio de S- M . " y otras 
cintas.—Los n ú m e r o s de va r ' e t é s Olim^'a 
D'Aviigay, las focas equilibristas y los her-
manos Besson.—Butaca, 1,5-0; general, 0,50. 
PRINCIPE ALFONSO Cinema de mo-
da.-—De cincp y media á doce y media, sec. 
ciones de c inematógra fo .—Todos los días 
sensacionales estrenos. 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
P O R I - -
B U J Í A 
N I T R Ó G E N O 
2 0 0 ó 2 . 
D E L Á M P A D A S E L E C T R I C A S 
C o r t e s , 3 9 7 . — B A R C E L O N A 
V I G I L I A 
Bollería, pastelecrfa y pas-
tas fabricadas con exquisi-
ta manteca de vacas. L A 
VIENESA. Pan de Viena 
SOL. Calle Recoletos, 4; Serra-
no, 54; Fernando VI, 19; San 
Marcos, 26, y Postas, 4. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO,' 
Encomienda, 20, duplira-
de. Apartado 171, Madrid. 
A 8 P F S E T A S 
Anteojos roca del Brasil 
GAHANTIA ABSOLUTA 
VARA V LOPEZ 
S . Í=»R I I M C I R E , S 
Bilbao 
b r a n 
C I R I N E 
S O C I E D A D 
D E 
ü . D O t V I I Í S I G U E Z 
Anuncios, Pinza Matute. 8 
Acreditados talleres de! escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i i ad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Tárala earresponrlearl^* 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
E S P A Ñ A , GRAN POTENCIA 
F O L L E T O E S C R I T O 
r - Q R C . JROftf, 
c o n p r ó l o g o d e M E L L A 
'ólo cuesta una peseta en el Kiosco de EL DEBATE 
FiBRíCÁ CEKERÍA Y LIBRERÍA RELIGIOSA DE SAN SEBASTIAN 
C A S A O R T I Z A R A U S 
., 53 y 55. T E L É F O N O 2 . 7 0 6 . - M A D R I D 
Elaboración completa y esmerada en todo lo concerniente a l ramo de Cerería. 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demás 
objetos Religiosos. Semanas Santas en la t ín , conformo al ú l t imo decreto de 
Su Santidad, 
Selecto surtido en estampas, rosario? y devecionarios blancos para Primeras 
Cyomuniones. 
Esta caSa trabaja con especial in te rés los objetos y a r t í cu los propios para 
Catequesss 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo l ibro fiutitulado Para fun-! 
dar y d i r ig i r los Sindicatos agrícolas , escrito por e l ! 
©sperimentado" propagandista D. Juan Francisco Co- j 
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero! 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 1 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüINTWRÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
B I L B A O 
[ ¿ B R I C A S EN B A R A C A L D 3 Y S E S T A 3 
Lingo te a! cok de c a l i d a d su-
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
nos M a r l í n - S i e m e n s . 
A c e r o s B e s s e m e r y S iemens-
M a r t i n en las d i m e n s i o n e s usua-
les p a r a e l c o m e r c i o y cons-
t r u c c i o n e s . 
C a r r i l e s Vigno les , pesados y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t ras i n d u s t r i a s . 
C a r r i l e s P h o e n i x ó BPOCS p a r a 
t i u n v í a s e l é c t r i c o s . 
V i g u e r í a p a r a t o d a d a s e de 
c o n s t r u c c i o n e s . 
Chapas ¿ r r u e s a s y f inas 
C o n s t r u c c i o n e s da v igas a rma-
das p a r a puen te s y w i i f i c i o s . 
F a b r i c a c i ó n e speo ia i de hoja-
lata. 
C i I n s y P a n o s ga lvan izados . 
L a t e r í a p a r a f á b r i c a s de con-
servas. 
Envases de hoja la ta p a r a d i -
versas a p j i c a c i o i i t í s . 
m\m TODA LA C O R R E S P Ü . m m 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
I 
V eikta en Mactrltíj a A 
San B e r a a r d i n o , 18 ( C e a ñ t e r í a } » 
• • 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
eea superior á 30 palabras. Su -precio es el de 5 , cén t imos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
ííerá .gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
gon de m á s do 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o «> cént imos, siempre que los mismos i n -
teresados den personalmente la orden de pubJicidad en esta A d -
) i minis t rac ión. 
PARA EL CULTO Ú COSTURERA, sabiendo modesta, ofrécese á domi. 
OJAGENES. Pasos, Be-! CÍIÍO. Económica. Mora--
tenes. campanas; pídanse t.ín 33, 4.0 
catálogos. '• Secundino Ca T<s,.t,». -/-r. — Í T - -
eas. Riera de San Juan. f O ^ \ Pjáctico cuidar 
13. aguado. Barcelona, ' enfermos, oirecese. Reto. 
' ^ r. , j rencías inmejorables. Jar-
'VARIOS | d iñes , 7. 1.° iZQuierda. 
AGUAS DE COlRCONTE.! COOINERA con nror. 
recomendadas por los mé* tnes» oírécese. Mora t ín , 33; 
dicos contra el ar tr i t ismo. j cuarto. 
¿ J T O M b t T L K t A S . AC- COLÓÓACION: la-desea 
eesorios reparac ión , gara- m a t r i m o n i o solo, para 
«e. Sociedad , Excelsior. A l - f ^ a* campo o 
CABALLERO desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velardo, 12, segundo, 
izquierda. 
riEÑORITA mecanogra-
Dsla, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
ge 
•^artz de Baena, 5. 
tinca de recreo; e l maride 
-jes entendido en asuntos 
FABRICA de eampanas de agricultura. Informes: 
y relojes püblicos de . loslD. Narciso Ei r la in , en A l i -
Viijos de Ignacio Uorúa . cante. 
Portal de Urbina. 2. V i - ^ — p E K S o X A - jormaTrde 
^Q1̂ 8- | confianza, desea cargo en 
' AGUAS DE CORCÓNTE,'oficina, sabiendo Contablli-
recomendadas por los- mé- dad. Razón: Tahona de 
, dieos contra las arenillas, las Descalzas. 4. 4.« xa-
— ' terior. 
GRAN surtido en bafios. • . ^ . ^ m - p 
lavabos, vaterclosets. ca- D E L ^ E A N T R mane-
lentadores. etc., etc. T u - ' t o d a íase de ums-
ber ías para conducción de trumentos ofrécese: bue-
agua. Exportación i pro- 1105 informes. Góngora, 3, 
vlncSas. Lacoma Herma-ltercero ^quierda. 
nos. Paseo de San Juan,' 
44. Barcelona. 
JOVEN estudiante, sin 
recursos, . venirlo .provin-
cias, desea secretarla par-
ticular ó inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
ITuemcarral, 22, por ter ía . 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama do gobierno. Lisfa de 
Córreos, postal 450. ' 
PRACTICANTE Medid, 
na. Cirugía , buena conduc-
ta, desea coiocacióii. . I n -
f o r m a r á n : •Marqué» ü r q u i . 
j o , 40, bajo. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señori tas . 
PARA señor i tas , id-o-l-ierP&. 8- . 
mas, Conta-bilidad, Taqui-j T R A B A J A R A cual-
S r a ñ a . J e s ü s del Valle, 28,iqUier cosa por comida, jo -
pr inc ipa l . I ven formal; sabe escrito-
~7.,. , , I ~ ' r io . ¡ t e f e r e n c i a a : cpdu. 
SE VEXDRN o alquilan la g71t 
.locales amplios, industria '-
rma^uinaria instalada, au-i VIUDA sin familia, de-
'f/gua fábrica F e r n á n d e z sea servir sacerdote ó casa 
Robledo, Ribera, Manzana, peca familia. Inmejorables 
res, 85. Razón : Jovella- referemeias. Pez, 28, 2.° 
.no* S, ^ . - derecha N t i e - h - ^ ^ ^ 
¡Te a once, ó una á tres. !acompaíiar señora ¿ 
A G ü A S DK CORCONTE. 'ó cuidar de casa. También 
.rec emendad as por los mé- acep tá r ía porter ía , pues 
dícos contra la diabetes.!tiene uu hi jo mayor de 
¡edad. Hilar io Peñaaco, 3, 
principal interior. 
PROFESOR de canto, 
NECESITAN TRABAiO ^ "¿S da S í 
E N C E R A DOR pisos, daje. Razón: Administra-
bracios económicos. . Av i - c ión DEBATE 
ssos: Barquillo, 8. Perfu-!' 
íflieTÍa. Augelino Sáoz. 
SACERDOTE graduado, 
cou mucaa práct ica, da 
lecciones de primera y se-
gunda easeñanza ' á domi-
cilio. Razón, Pr íncipe, 7, 
principal. 
PROFESORA de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, SO, bajo, iaterior 
derecha. 
I OFRECESE s eñor i t a de-
. pendienta comercio, casa 
j formal, educar niños 6 
' a compañar señori tas . San 
Andrés , 1 duplicado. 
S E Ñ O R A disLinguicla, 
CARPINTERO con ban-i 
co y hom».mienta ofrécese, 
trabajar jo rna l ; encarga-; 
práct ica en labores, desea; r íase d© obra por admi-
colocaree. Inmejorables in- nis tración, Bladrid- 6 fue-
ío rmes . Alcalá, 9. La Pa-!ra. Toledo, 9 6. Victoriano 
¡risiéü. , Martínez. 
EMPLEADO Estado, in-
mejorables r e f e r e n c l a i 
: solicita administr aciones! 
Lista Correos, cédula ad-
inero 15.498. 
SEÑORA, bueaos infor-
mes, se ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecha. 
P R O F E S O R práct ico, 
sistema Manjón, ofrécese 
para lecciones. Lista, cé-
dula núm. ?4.281. 
C E X T R O P O P U L A R 
CATOLICO DE LA EN. 
MACULAD A.—Rey Fran-
cisco, 5.—Hay ofertas do 
trabajo para los oficios si-
sruieutes: avuduntes d*» 
rrerciw -r cn^ari^ia cores. 
Pesetas. 
Los Trapenses, por D. Bipidic Mier. 6 
Obras escogidas de! Filósofo Ran-
cio, dos tomos , 5 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 5 
Las antiguas Cortes. E l moderno 
Parlamento. E l rég imen repre-
sentativo orgán ico , por D. Ma-
nuel de BofaruU 3,50 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Gaite S.ad 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo manjoniauo), por don 
Juan Aguirre y Barrio. . . . 3 
LD savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico S a n t a m a r í a P e ñ a . . . 3 
La campaña d e í ' R i f cu 1903, por 
D. Fernando de Urquijo 3 
La risa de la esperanza, por D. J . 
A. B a l b c n t í n — ' 8 
Diseños impresionistas, por u Cu-
rro Vargas". 8,5© 
Corazón adentro, por D. Juan La-
guía Ll i te ras . . . — 8,56 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S. J . 2,50 
Rosa míst ica , por D. Luis'de Castro. .2 
' Cosas de n iños , por D. Manuel 
Siurot Z-
Para fundar y d i r ig i r Sindicatos • 
agr ícolas , por el P. .Correas 2 
Las carreras en E s p a ñ a (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada e lecc ión) , por D. Juan He-
rreros y B u t r a g u e ü o 1,5© 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera 1,50 
Iglesia y enseñanza . Examen del 
nuevo derecho á la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 1,25 
Latí Escaelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Mur i l lo 1 
La previs ión del tiempo, por e l 
P. Ricardo Cirera 1 
Ruido de armas, por D. M. Sle. 
rra Bustamante. t 
Album de É l Escorial 2,5í> 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restituto del Valle. 1 





Delitos contra la Religión 0,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa 3 
En la avanzada.—Volumen 1.°— 
Crít ica p o l í t i c a . — C u e s t i o n e s 
vascas .—Cinematógrafo , por el 
• Sr. Larramendi t 
E n la avanzada.—Volumen 2.°— 
¡Catecismo á los a t eos .—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma-
nf>ne¿ á la barra, por el señor 
Larramendi '. 1 
En la avanzada.—Volumen 3.°— 
¡Viva e l Rey!, por el Sr. Larra-
mendi .... 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-. 
Jada necrológica en honor de 
Menéndez y Pelayo, por e l pa-
dre Zacar ías y. los Srea. Mella,. 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico San tamar í a , P e ñ a . . . . . . . . . . . . . 0,75 
Un filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del jaimista, por 'don 
Juan Mar ía Roma 0,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca.... 0,50 
Isabel la Católica, por. D. Pío Za-
bala 0,50 
Influjo de la mís t ica de Santa Tere-, 
sa de Jesús , oor doña B. de los 
Ríos de Lampéres ; . . . . . 0,50 
Los palacios españoles de los s i -
glos X V y X V I , por doña B. 
de los Ríos de L a m p é r e z . . . . . . 0,50 
Autenticidad del J á u r e g u i 0,50 
Diálogos catequís t icos , por D. Fe-
doiñco S a n t a m a r í a P e ñ a 0,33 
Orientaciones é indicaciones para 
la formación de Sindicatos agr í -
colas, por D. Antonio Monedero. 0,35 
E l agricultor y el obrero on el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero . 0;23 
Derecho de los padres de familia 
en la ins t rucc ión y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Bernal 0,20 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Minguijóu ©,«0 
L a crisis del tradicionalismo y el 
programa mín imo, por D. Ma-
riano For tuni y Povtell 0,50 
¿PARTIDO 46& 
ULEFOKO 365 E l _ D E B A T E 
RedacciáH y Agmiaistrad&ti: 
Desengaño, n." 12.—MADRID 
fie admiten eaqaelas hasta las tres de la madrngada en !a Imprenta, 
CALLfc DE PiZABRC, 1 . Lo^ pa^oa adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
A r t í c u l o s iudus t r la les . l ínea . 
E n t r e í i l e t s 
Not ic ias " 
Bibliografía i . " 
Reflamos 
En la cuar ta p l ana " 
Idem íd. p lana entera. " 
I d e m íd . media plana. . 
Idem I d . cuar to plana. " 
Idf>m íd. octavo plana. 
8 Ptas. 
2,50 » j 
2 
1,59 » 
1 • > • 
_ 0,40 - > I 
7o5 > 1 
4i0 > 
2!!) > I 
105 
f i ^ C i o S Dü SUSCRIPCION 
Madrid Teas. 
P r o v i n c i a s 
P o r t u g U " 
Ext ra i - . . e ro . . . . . . . " 
U n i ^ n posta l " 
No c o m p r e n d i -
d a » 
|í «-.3 na-! 







LOS TIROLESES. *mm tmamm ROMANOKES, 7 y 9. 
O 
LA ACTUACIÓN DE LA CIUDADANÍA A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a , 
La conferencia de D . Antonio Bal les teros , -ca tedrá . 
tico do la Universidad Central, se vende en el Kios-
co de B L . D E B A T E á. 50 céntimos. 
PÁTRIOTÍSMO ~ Y ~ C Í 
So ha puesto^ á la venta, a i precio de 50 céntimos, 
la. Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud- Maurista, pronunciada por e l iliistrísi-
mo Sr. D. Antonio Goico€ehea< sobre e.1 tema "Pa-
tr lot ismo y civismo". 
so vende en el Kiosco de E L VSP.Af^0-
OripQtapi ones é indica-
ciones para la formación 
SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
paca uti l izar sus ventajas 
P O K D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICI'LTOR DE DCE.VAS (PALKSOIA) 
PRECIO» 0,2$ 
H e venta en ©1 kiosco de E L D E B A T E 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo » 
viaje de regreso desde Buenos Aires el - día- 2 y de Montevideo e l 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21 , de Larcielona e l 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Vcracruz y Puerto Méjico. Sd* 
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servició -mensual, Caliendo de Bilbao e l 17, de Santander e l 19, de Gijó» 
el 20 y d e - C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracniz e i 16 
y de Habana el 20 de cada mes, para Coruñá y Santander. 
LINEA D E VENEZUBLA-COLOMBLíl 
Servicio mensual saliendo de Baiveiona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife. Santa Cruz de la Palma. Puerto R^co, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao. Puerto Cabello, y La Guayra. Se'admite pasaje y carga toa 
trasbordo para Veracruz, Tampioo, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma-
racaibo. Coro,. Oumaná , Carúpano , TrJ nidiad y puertos del Faüífl'jo. 
XJNBA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes aúna les , arrancando de Liverpool y hacienSo las escalas de Co-
ruña . Vigo, Lisboa Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro fnléreoies. ó" sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Judio, 18 Agosto. 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y s 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colom-bo, Singapore. l i o l io y Manila. Sali-
das de Manila cada ouatro'martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero. 23 Marzo, 
A b r i l , 18 Mayo; 15 Junio. 13 Julio. 10 Agosto, .7 Septiembre, 5 Octubre. 2 y 
ao Noviembre y 28 Diciembre, para Slngapore y demás escalas intermedias qno 
á lá ida hasta Barcelona, .prosiguiendo el viaje, para Cádiz, Lisboa, Santanoer 
y Liverpool. Serviicio por trasbordo para y d© los pnertos de Ja costa oriental 
de Aí i ica , de l a India, Java, Sumatra, China, J apón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio meusuo' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e l 3. de Alicante 
el 4, de Cádiz el í , para Tánge r , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, s^°r~ 
Cruz' do Tenerife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la costa! occidental oe 
AfriRegreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Pen ínsu la Indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A DE B R I S I L - P L A T A . 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander e l 16, de G1j6D e 
de Coruña el 18, de Vigo el 19. de Lisboa el 20 y de CMiz el 23. para «-i« 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso de^ 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, LISDO»» 
Vigo. Ooruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
F-stos vapores admiten carga en las xmdlcioues (más favorables y pasajer 
á niiienes l a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado,, 
ba ' gcreditatdb én ©u dilatado eervkiio. Todos los vapores tienen telegrai 
sin alio». , . á<i) 
También se admite carga y se espiaea pasajes para todos ios pueri.00 
n iundOj servidos por l íneas regulares. 
